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發刊辭 錢乃信 
本校創立逸今
’
已逹四十年
。
在4把四十年中
’
校址由開辦畤租用布律活合的 
校地而至現在司徒拔道的食置校地
，
校舍由兩座湫隙的平房而至現在六幢閎麗的 
樓字，
學級由小學而辦到高中
，
學生人數由寥參數十人而增至九百餘人；而本校 
固有的淳厚篇實的校風
，
仍幸能保持不墜
。逭
I
切都是
神的恩賜
，
我們應當深 
深感謝的
。 
四十年的歲月
，在
I間學校的歷史来說雖非很長
，
伹在此§1十年中
，社會的 
組織巳有了巨大的變遷
-
學術更有着超越的進步
。
我們必須時加檢討
，奮發遵 
進，
以期能舆逭時代相配合
。
望我嶺南同學與社會賢逹畤加策勵
，
勿吝指導
，本 
校同人，
同深戚荷！ 
份 以 目 嶺 如 美 “ ^ 開 下 示 密 科 的 更 了 使 百 開 砍 
子 得 ， 南 果 的 各 端 去 我 地 之 人 好 解 學 年 始 水 
來除蘇整應屮 1 能人人 L 發在們判上經侮的人子香樹今可思四今 
與了完個隨學城實格不。揚這侮斷有驗梅世類們港人後是源十天 
各用善世時在造行，要其莲個日 ; ^沒彳4-存界生自嶺> ~四，，年香 
位基。界隨香在逼撇単次督 £ <：所菲有訴蒋。存動南的十我我來港 
師 督 正 地 港 山 幾 除 顧 在 之 激 當 ？ 較 我 一 一 的 地 屮 大 年 們 們 ， 嶺 
長 的 在 表 之 上 點 一 自 同 精 轉 行 這 好 們 種 個 眞 去 學 計 的 就 不 不 南 
和 精 一 揚 地 是 ， 切 己 學 神 變 和 些 方 ， 恐 繊 正 研 一 》 事 這 得 少 屮 
同 神 個 “ ^ 位 不 才 功 的 之 ， 的 听 問 法 今 懼 的 目 究 向 業 榇 不 本 學 
學 來 支 嶺 是 能 不 利 事 中 在 世 當 題 去 天 的 事 的 和 是 。 感 要 校 _ 
共領離南崇隱钩互，要一紀丨故是戴的心寊以發本梭战丨|',』的行 
勉 導 破 “ 髙 藏 香 忠 也 加 切 ， 的 不 助 敎 理 ， 期 掘 着 慶 滿 他 敎 四 
, 世 碎 的 的 的 港 的 要 强 學 香 ， 容 一 行 ， 就 知 更 基 口足們師十 
幷 界 的 眞 ， • “ 嶺 標 顧 彼 習 港 才 易 班 不 因 是 听 多 督 是 而 致 和 週 
願 ， 景 精 人 。 南 準 別 此 之 嶺 不 伐 靑 過 爲 敎 遵 的 的 提 坐 以 同 年 
以 來 况 神 人 就 中 ， 人 間 中 南 致 得 年 是 倘 育 循 眞 粘 醒 享 衷 學 校 
愉 辦 當 ， 所 地 學 以 的 的 首 中 走 答 使 製 浪 離 。 理 神 我 其 心 把 慶 
快 理 中 就 注 理 創 “ ^ 事 聯 先 學 入 案 他 出 窗 / 目 。 而 們 成 的 番 ， 
的敎，是意形校止，餓 ~ >如歧的們一目上前另推：1丨嗎敬港本 
心 育 挽 履 的 勢 的 於 幷 ， 以 梁 途 ， 在 個 地 帝 我 一 诚 樣 ？ 意 嶺 人 
愦 之 救 行 。 而 使 至 且 赏 父 要 。 除 離 半 把 ， 們 方 校 去 西 。 南 荷 
，外這耶因言命善要行事成在非開文知卩丨所面務繼該 
同 ， 個 穌 此 ， ， 1 以 耶 爲 功 這 我 學 窗 識 能 遭 本 。 承 說 
一 這 危 ^ 毎 嶺 也 爲 甚 穌 念 地 個 們 校 的 放 製 遇 着 在 先 得 
的 個 局 光 一 南 是 最 督 的 ^ 負 核 能 之 世 在 造 的 基 過 賢 對 
步 世 端 照 個 中 建 萵 耶 新 。 起 子 充 後 界 他 出 困 督 去 未 ： 
找 界 賴 人 “ ^ 學 設 原 贼 誡 換 未 時 份 ， ， 們 更 雞 敎 我 竟 “ ^ 
, 是 敎 前 嶺 是 一 則 的 命 而 來 代 明 曉 而 的 多 ， 的 們 之 生 
在 沒 背 > ~ 南 建 個 ， 心 “ ！ 言 的 》 白 得 且 手 聰 不 精 的 志 命 
- 基 有 之 的 人 築 完 亦 爲 彼 之 使 人 做 怎 結 中 明 是 神 校 ’ 始 
督 希 成 明 ^ 在 善 即 心 此 ’ 命 類 人 樣 染 是 的 人 去 祖 和 輒 
十 镇 功 訓 都 半 社 耶 ^ 相 就 ， 祇 的 生 只 最 惡 類 感 曾 準 於 
字 的 。 。 當 山 會 穌 。 愛 是 需 有 目 活 造 危 魔 的 召 一 備 四 
架 。 但 引 之 的 听 此 “ 以 要 認 的 ， 成 險 ’ 知 靑 方 應 十 
的在我以上唯1 ( 1外。上再識，怎目的成識年面彳、 ) "。 II，一 :更在帝一上而樣前一爲不學述未《~ 
mm辦，要以爲次帝做對社囘人足子用來香 
, 礎 法 你 提 愛 中 發 和 人 人 會 事 類 ， 與 最 一 港 
並 德 。 們 髙 爲 心 掘 了 的 ， 和 ！ 本 而 上 優 切 嶺 
且 固 要 毎 處 ， 前 解 目 怎 政 身 是 帝 良 的 南 
因 ， 完 一 事 並 人 怎 的 榇 治 的 不 建 的 變 中 
爲 人 全 個 待 且 立 樣 | , ( 工 上 威 曉 立 敎 遷 學 
在 听 ， 靑 人 認 校 與 能 作 的 齊 得 一 育 與 已 
一 共 像 年 的 定 之 別 由 ， 不 和 怎 種 措 挑 踏 
言 見 你 的 原 1 本 人 上 而 安 毁 樣 正 施 戰 入 
一。 們 目 則 敬 旨 相 帝 且 。 滅 運 當 ， 》 — 
動 而 的 標 下 畏 ， 處 藉 能 我 。 用 的 以 以 個 
， 在 天 ， ， 耶 就 ， 着 公 們 現 所 關 期 镇 新 
旣 學 父 努 去 和 是 才 主 正 要 代 得 係 把 定 的 
昭 術 完 力 學 華 在 能 耶 地 問 社 的 和 听 1 階 
大 其 彰 機 全 達 習 就 信 得 稣 去 ， 舍 知 態 要 十 段 
家 後 在 構 一 成 保 是 心 着 拖 思 在 對 識 度 傅 年 ’ 
m 盾 人 而 樣 一 羅 知 的 扬 督 想 一 受 去 ， 授 樹 要 
的 才 的 言 。 個 所 識 號 救 所 和 切 敎 促 進 的 木 負 
一 可 耳 ， 二 完 講 的 召 。 顯 厳 摩 育 進 而 能 ， 起 
校 
農 
氣 
恩 
講 
章 
:們深信，敎育«能以基督的力量爲 1這倘敝谱快樂的紀念=，我 嶺南 ： 旗 下 與 各 位
一同 ‘ ： ！ 前 邁 進
。 
屮蒙 t 
學 錢 曰 
¾^¾ 
設長 
起之 
來邀 ,m 
因擔 
着任 
他感 
們恩 
miH 
流拜 
的舍 
血講 
、道 
汗， 
、至 
淚感 
和欣 
勞幸 
力。 
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嶺南中學成立
四
十遇年校慶威恩會致詞 
, 祁琳褒 
今天是本校成立四十週年的紀念日
，
兄弟恭屬校友
一
份子，
M"*
錢校長相邀
，
得以射逢其盛和向各位校友講話
’
覺得非常欣幸
。 
本校創辦至今
，
巳屆四十週年
，
就個人的
一
生而言，
四十歲已不搏是短輕的時間；如梁
一
個人的平均赛命是七十歲
，
那.麼
，四十之 
年’也正是人生最約爛的壯年階段
。
孔子說：「四十而不惑
。」
两_乂說：「人生從四十開始
。」
可見四十歲在個人的生命史上，是非 
馆重要的
。
本校今天已屆
r不惑」之年，
也就是有了坚定的躲礎
，同峙，
還具有良好的開始
’因此，
我們有理由相信
，
嶺南的前途
一
定 
是光明美好
•
而^^又必然充満着無限希望的
。 
大家都知道
，
嶺南分校韓爲嶺南中學
，
其問歴史的悠久
,
成紐的超卓
，
這是有顿於敎職員先生們的訓導.有方
，
兼之各同舉勤奮用功 
邀守校覘所致
。同時，
嶺南屮學不似承受了廣州嶺南大^^的傅統
，
並且嚴格的說
，
也就是嶺南大學的
一部份。所謂
「嶺南人
」
除本校外 
,
是包括各分校的同寧的
。
四十年來
’
不論在工商界
、學術界、敎育界、
與：^^社舍上毎
一種行業，
都不少我們礙南的傑出人材
，英國人 
曾說過..r
地球上祇要有陽光的地方
，就一
定可以看見英國國旗
。」
我們華偽也有
一
句話.
.r
世界上祗耍有人類的地方
，便一
定有華硫 
的足跡。」
我們嶺南同學也可以很自衆的說：「世界上無論任何國家
，
以要有華橋的地方
’也一
定可以發现嶺南同舉
0」
可昆嶺南的
「 
紅灰精_」確是隨時隨地表現川來
，
無待兄弟赞述的
。 
提起人材問题
，
却⑴起兄弟
一點感想’
听謂人材的造就方面
’
阴然仰仗，家庭和學校
’
甚而至社舍的培育
’
但個人的判趣和努力
，也 
佔了最重要的郎份。世.界上不乏苦學成名之士，大文學家如英閱的蔵伯納’大發明家如美國的愛迪生’窗人敎育家如海倫凯里等等都是 自學成功的，可知喪本上的敎育，祇是對
一
般人而言。孟子說：「盡信害不如服害。
」
德國大哲學家叔木華也說：「由書本得來的知識 
，
祗是1
 一 手 知 識
(e 5 e c o n d
 H a n d
 K n o i e d g e
 )。」
這兩位哲人的話
,
是有道理的
。換一句話講，
我們除了學校敎育之外
，
還須要猫{11!己 
的進修。此外
，敎育的目的
’
在訓練我們成爲.
一
個良好的公民
，並不是一
定要我們毎
一
個人都成爲偉大人物或塔家的
。 
各位同學
——
尤其是髙三的同學
——
可能面臨升學的問題了
，
你們也許正爲今後學科的選擇而感到困擾
’其實，
這是不必要的
。學 
問之道，原無膨域之分，亦無輕重之別
。
無疑的，目前世界已進入「原子時代」
及
「太空時代」’許多押：中入都希望自己成爲
一
個「原 
子」或「太空」科學家，或爲原核物理或化學家，這種志向’自然 値得敬佩的。但是千萬別忘記，人額文化的全部’並不全是科學.， 人類文明的推進
’
也並不全靠自然科學的；除了科學外
，哲學、慈術、歴史、
以及各種社會科學
，
又何宵不重要？如果沒有社會科學
、 
文學或哲學給我們的啓發
，
自然科學對人類不但沒有好處
，
甚而還有害處
，
即如原子能之被利用爲殺人武器
，
太空競赛之成爲軍備競爭 
,
就是最好的例子
。因此，
我認爲各種學問是無分輕重的
，
祗要問我們自己的志趣和節自己的努力
，
才能有所成就
。 
由於個人不能離羣獨居
，
更不能離開社會而生活
，
希望各位抱定「非以役人
，
乃役於人」
以及
「人生以服務爲目的
，
並非以在！^受爲 
目的」爲宗旨，能如此，
則無論所學爲何種學科
，
都有藉其光明的前途的！
 
_ 
完了
，敬祝各位健康，和預祝本校有更輝惶的成就！ 
, ^ 
之 
^ ^
 ^ 
. . . ^ p s _ x s - ¾ ^ ^ ¾ 
本 
校 
校 
史 
本校創辦於
一
九二二年释
，
迄今四十載
。
端賴歷屆校资會諸公键敎職 
員之努力
，
與夫嶺南同學反社會人±之贊典
’
乃有今日之規模與成就
。
同 
想當年蓽路濫褸
，
深感綺造艱難
。
値兹四十週年校慶
，
予謹叙述本校簡史 
,
藉此彰顯上帝之洪恩
，
俾同人等於慶祝之餘
，
更歸榮上主也
。 
本校初名香港嶺南分校
，
乃故嶺南大學校長鍾榮光博士所發起
。其始 
,
由鍾校長聯同駐港舊同學陳符祥
、陳秋安、
劉李悼諸先生
，
及本港紳商 
李星衢、李自重、莫幹生、
李榮光諸先生
,
及吳天保賤生等
，
組織校董會 
,主持
一
切開辦事宜；簿措經費
’
經營_月
，
卒底於成
，
此本校創立之經 
過也。 
創立之初
，
校址在跑馬地布律活道
，
即今之銀禧大厦所在
。
有屋11間 
:第一
號屋爲自置之物業
，
第一
 1號屋乃租賃者；地方狭小
，
規模簡陋
。是 
年二=^十六日正式開學
，
此時司徒衞校長方由歐洲返國
，1
 一 月 十 九 ： ！ ！ 始 抵 
港。
故_備開學事
，
悉由母校附小主仟楊國签先生負貴執行
。 
第一
學期開始時’僅有學生六十六人’敎職員九人，除校長司徒衞外 
,
有監學楊燈枢
，
保姆唐麗霞
，
敎員格馬利
、粱海生、張繼英、彭沛然、 
梁惠勤，
及校賤吳天保
。
其屮唐麗邀女士
，
至今仍茌校眼務
，
四十年如
一 
日
，誠足敬佩也。 
越0^
,
學生人數漸扮
，
在校^？润者尤衆
，
非此狭小之校舍所能容納 
。
於是租賃鳳輝台第四笫开號屋爲校舍
，
共有樓宇六厥
，於
一
九1
 一 四 年 三 
月遷入開親
。
然地方仍感不敝
，
乃租七號地下I
礙，
妝裕光台
(
即山村道 
中部雜山
一邊)十
一號一
 一
三樓爲宿舍
。
此時全校學生已達
一
百四十餘人
， 
敎職員亦有增加
’
規模漸大
。
爲謀發展及安定起見
，
司徒校長乃與校蓳商 
議，
另謀永久之地址。
一
九二五年四月
，
向港政府投得薄扶林道鶴籠環 
山地六萬七千三百五十方吸以爲校址
。
此地環境幽靜，面臨大海
，風景 
壯滴，
並有沙灘可作洛場
。
正擬着手興築
，
不料鮮辦
1
聲
，
香港大罷工 
事起，
建校之舉
，
卒成畫餅
,
此乃本校首次遭遇之挫折
，
殊非初意所反料 
也o 
1
九二五年夏，大罷工風潮影湃，影响所及，各校均提前放霄假，本 
校亦於六月底停課
。
至九月風潮仍未解决
，
賴有留校敎員數人主持
，得以 
依時開學
。
其他敎職員繞道上海返港
，
然已倘當艱苦矣
。
本校受此次工潮 
影响，
不獨學生人數鋭減
，
而建設新校之舉
，
更無法進行
，
二年之後
，依 
照香港購地條例
’
薄扶林道之校地
，
遂爲港政府收囘矣
。 
1
九1
 1八年
，
鳳輝台五號屋易主
，
不能繼續租货
，
須覚地遷徙
。後經 
校遼林讓
、
余仕染兩先生之指導反協助
，
遂租得司徙拔道現有校址~
於j 
九二八年二月遷入開課
。
校舍寬敞
，
環境傻美
，
學子在此藏修息游
’更勝 
往皆。一
九三三年校蜜會嫂紐校長之鼓勵，遂於是年五月購買現址爲永久 
校址，
全校面债共十三萬八千方吸
。
嗣是以後
’
學校雄礎漸残穩固
，乃多 
關球場，
增建禮觉及課室
，
學生亦漸多
，
毎年畢業升入母校附中學生
，約 
有三十名
。
爲利便學生升學閱內起見，於是年卷進行在族嫩省政府敎育廳 
立 案 ’ 七
= ^ f
七u
獲 得 批 准 。 翌 年 八 月 ：
i = • ¾ H
颁 發 校 鈴 及 校 董 會 鈴 記 ， 命 
名爲私立腐州嶺南大學附嵐笫二小學時司徙衞校長正以全力發|妝上海分校 ,
陳汝鋭先生乃正式被娄爲本校校長
。 
1九四
一
年十1
 一月八日
，
日本發動太平洋戰爭
，
本港首遭襲解
，炮火 
連天。
陳校長於是日上午召開全體敎職員緊4^會議
’
决定暫時停課
。
十1
1 
月廿五日香港倫陷
。
廿六：！！至廿九日本校校舍全部爲日軍佔據
，
駐絮馬隊 
千數百人
，
校具多被破壞
，
檔案亦遭焚徴
，
紀錄蕩然無存
。
戰火止熄後
， 
敎職員及工友
，
均陸總疏散囘鄕
，
予受司徒衞校長反陳汝鋭校長之嘱託
， 
負貴留守。
一
九四五年四月，日人以盟軍空躲日益猛烈，竟將海軍船塘重 
要人員，
遷住校內
，建工塲，
築防空洞
，
從事軍火製造
，
名爲租賃
，實則 
徴用，經予力爭 始得保留房屋三暦，爲收藏校具反傢俄之用，而貴重書 籍反國畫，則另寛地保存。 
1
九四五年八月
，
日本無條件投降
，
戰事吿終
，
八月十八日日軍全部 
退出本校
。
翌年二月
，
敎職員相繼復員囘港
，
所幸校舍相當完整
，校具亦 
大部保存
，
故能迅速復課
，
並開設初中三班
，
是爲本校有中學之始
"並改 
名爲香港私立嶺南中學
。 • 
本校旣增設初中
，
校舍遂不敖應用
，
乃增建校舍
一鹿，於一
九四八年 
五月中旬落成。又爲利便管理校-鹿發展敎育起見，於一九五三年三月向香 港政府申請
，
准許本校驻冊爲社會法圑
，
成爲純粹之敎育機構
，
因此本校 
得以豁免商業註服
，
及繳納所得1
。
旣有自置物業
’
免除屋租負擔
,所獲 
盈餘，
均用於購置阖書儀器及將來之發展
。
至是基礎益捧穩固
，
校董同人 
對於本校前途
，
均抱極大之希望與信心也
。 
1
九五四年七月，嶺南大學同學會理事會，，1:校董會建議開辦高中部 
。
校董會接納其建議
，
旋組織擴校籌建委員會
’
以校董六人
，
嶺南同學會 
代表五人組成之
，
以校董曹耀先生任主席
，
故较董余仕榮先生任司庫
，負 
責募捐及建築新校舍事笠
。
除募得一
 一十八萬九千餘元外，復獲香港政府三 
十萬元之免息借欵^^於是擴建計劃乃得順利進行
。
除建築中學部新梭舍外 
,
復將舊桉舍內部改建
，
氣象煥然
一新，
誠可喜也
。 
翌年，
陳汝鋭校長以在校服務册四載
，
精力漸感疲懲
，
向校董脅呈請 
退休，
俾息仔肩
。
校董會以挽留不搜
，
卒准如所請
，
同時物色長才主持校 
政。
經校長提名娄具會§^數月之努力，始聘得乃信博士爲校長，本校深慶 
得人焉。 
中學部新校建造屢月
，終於一
九五六年十月落成
。
有猓室十1
 1間
，物 
理、化學、
生物實驗室
、圖書室、勞作室、音樂室、家政室、
意軍室俱備 
,建築費共羞拾软萬伍千元。十一月十七日舉行開幕典禮，故校董羅文錦 爵士主持啓输，副敎育司毛勤先生范臨致訓，禮節隆重，盛極
j
時。
一
九 
五八年五月
，髙中第一
屆學生廿七人
，
全數參加中文中學校畢業會考
，結 
果及格者佔百份之九十六
。
自後每年學生參加會考
，
更連獲百份之百美满 
成績。
員生得此鼓勵
，
益自窗勉
，
誠以前途發展~當有無限光明也
。 
1
九五七年秋
，
寄宿生驟增
，
新宿舍之增建賞急不容綏
。
幸右鄰有地 
盤八千四：白方吸
，
業主願以赚價相讓
，
經校董會詳紬考慮
，
以柴萬式千元 
購入此相連地段
，
設計興建高五層之宿舍
。至一
九六〇年八月全部完全
， 
於是本校校雍乂增多
一
間肆拾伍萬元之現代建築物矣
。 
囘顧本校發展程序
，
直至現在止
，
可分爲五時期.
•
以布律活道時代爲 
笫一
期.，鳳輝台時代爲第二期.，由遷校司徒拔道起至香港倫陷止爲第三期 
• -
；復員後至
一
九五五年爲第四期.，開辦高屮以後爲第£期
。
歷四十年之慘 
澹經營，
始搜賭其長成
，
百年大業
，
仍逐步進展
。
至於將來全部校舍如何 
改建，
以適應現代敎育之賨施
’
校董會自有詳細之針劃
，
非本文範圍所當 
論列者也
0 
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故李校長致詞 
香港嶺南分校新校舍落成
 * 應 林 
香港分校設立，已經有二十七年歷史，古人說：「三十而立」，這樣香港分校差不多到了穩立的年齢了。因八年抗戰，其 
間香港遭遇了四年倫陷
，
悠長的舆暗期
，
使分校的成長堂息了
 一些時候，
然而復校了短短三年
，
不但能蟲復舊觀
，
幷且可以擴 
展事業，
實在是意外的成就
。
但這不是奇蹟
，
而是由於負責人的努力
，
和同事們的合作
，
廣是値得欽佩而要衷誠致謝的
。 
敎育是百年大計
’所謂r
百年樹人
」，
便是說明敎育事業之如何艱苦
，
絕不能希冀
一朝
一夕有所成功
。
分校經過了近三十 
年的奮鬥
、歷練’
經已奠定了不可動搖的基礎
，
但却不能說是成功
，
未來的光陰
，
正須我們珍惜寶愛
，
不時施肥湊灌
，才能繼 
續滋長繁榮
，
否則也會後退姜縮使我們前功截廢的
。
創立事業固然艱難
，
維持成局也不容易
，
最善的維持方法便是創設
’要想 
身體健康
，
便當使血液起新陳代謝的作用
，
香港分校能把握着這中心
’
前途必是光明的
，
無可限鼉的
。
我們看到了典麗堂皇的 
新校舍，
應該曉得這是許多人的力量結合而成；我們要校務蓬勃發诚
，
也須有許多人才共同推進
。敎員、
學生是學校的細胞
， 
大家秉着共同的目標
，齊一步調，
結果必有圓満的收稷
。嶺南一
家親的思想
，
要深深刻銘在腦海中
，
這樣你的母校將因你們而 
更見光榮。 
分校和嶺南大學
，
正如肢體之與軀幹
一
般，
時時休戚相關的
。
基督說：
r
 1
肢榮，
百肢同榮
.，
一
肢弱，
百肢同弱
。」所以 
分校學生就是本校學生
，
分校同事
，
就是本校同亊
，
彼此沒有兩樣；愛護本校同時也愛誰分校
，
愛護分校的同時也愛護本校
， 
這才是一
體的精神
。
又如本校是邸親
，
分校是兒子
。
兒子長成自立
，
进親自然欽心；母親精神健旺
，
兒子也應快慰
。
希错分校 
今後與時俱進，如日中天丨. 
數 人 數 班 級 年 
32 1 三中髙 中 
72 2 二中髙 
84 2 一中髙 
87 2 _ ^中初 
85 2 ？ 中 
161 4 — 中 
學 521 「—13™ 計 合 
78 i 2 
, I 六 小 ;K 
89 2 l i ' . 小 小 
91 2 四 小 
73 2 三 小 
34 I 
I 
1 二 小 
19 I 1 ~‘ 小 
學 
384 10 計 合 
905 23 許合學小中 
校務赧告 
錢乃信 
在「四十週年」
之名 
目下作校務佈吿，眞有
r 
1部十七史從何說起」之 感。爲欲避免冗煩，切合 實際，
祗就近數年來各方 
面情形，分別擇要報吿如 
— ( 
左 ： 
學
 生
本年度學生人數共九百零五人
，
其中中學生五百一
 一 十 一 人 
,
小學生三百八十四人；又寄宿生三百八十五人
,
走讚生五百11十人
。茲 
將各班人數列表如次： 
本年度髙1
 一反中一各增開
一
班，
因此預計明年度高三及中1
 一須再增開 
1
班。
近數年來
，
學生人數每年大約增加百分之十
。自一
九五九年度開始 
,
中學生人數超過小學生人數
。
寄宿方面雖然宿位陸續增加
，
但每年度開 
始時，
對申請寄宿者
，
仍無法全部容納
。 
教職員
本年度敎職員共四十四人，除職員以外，敎師人數與學級 
班數之比例已逐年減低
，
使敎師收入增加
，
所以現在敎師工作不祗比之初 
期，
即比之十年前亦繁重許多
。
敎職員中
，
有在本校服務歷史極悠久者
， 
計達四十年者有
一人，
超過三十年者有三人
o
際兹本校四十週年紀念
，特 
對該四位^務長久之敎職員各頒贈金牌
一
面
，
以資矜式
。 
教“務
本校戰後增設初中，一九五五年更增設髙中。一九五八年 
第一
次參加香港中文中學高中畢業會考，歷屆及格率均在百分之九十以上 
。
近兩屆且連續得百分之
一
百之美满成繽
。
各科及格率亦甚高
，
其考獲優 
異及良好者亦甚衆
，
尤以數科及理科爲佳
。
但就我與歷屆畢業赴台或在本 
港升大之學生接觸所得印象
，
彼等在大學
一
年級時功課仍相當吃力
，此殆 
因香港中學會考標準與大學要求未_吻合之故
。
各班升級率已逐漸提髙
， 
惟每年不能升級人數平均仍近百份之十，此可能因取錄新生時編級不當
， 
亦可能因敎學方式未盡完善
。 
小擧的
一個特徵，
是寄宿生人數超過走讀生許多
。
目前香港小學課程 
十分複雜紛歧
，
本校小學課程仍以與本校中學銜接爲主
，
近年來已經客爲 
加重英文。 
學校各方面設備均巳逐年充齊
。
_書室方面
，
得越南嶺南中學膾二十 
五史一
部，翁氏兄弟惠贈其先翁玉害先生遺書四部叢刊
一
部，叢書集成
一 
部，四庫珍本多冊，最近美國三藩市同學會捐膾美金五百元購置地理雜誌 三百六十冊
，
均甚珍貴
。
實驗室方面
，
購置費近年增加甚巨
，
每年將及萬 
元，
因學生年有增加
，
其實驗所需之儀器必須添置
；而精密之儀器f^特種 
儀器亦增置不少
。
此外對於視聽輔助敎具
，
如電影機
、幻燈機、
錄音機等 
,
均已購置多具
。
各科敎學應用之模型圖表亦隨時添購
。
本年因組織銀樂 
除
，又購置樂器三十件
。 
學生操行本校爲寄宿學校
，
且地方遼潤
，
校舍分建於各處
，
對學生 
之管理，
頗爲困難
。
但學生類能遵守紀律
’
行爲循謹
，
堪稱满意
。此由於 
敎職員、
及舍監等以此爲主要任務之
一
,
管理認眞
，
其努力及忍耐至足稱 
道。 
宗教生活本校爲基督敎學校
，
故常舉行宗敎集會
，
從事靈修
，使基 
金 領 
助 
學 
1 
領 
獎 
學 1 
學 年 
額 入 數 
入 
數 期 度 
$ 813.00 28 1 上 * 
九 
$ 927.00 33 1 下 
五 
七 
$ 849.00 28 2 上 • O 
九 
$ 949.50 31 2 下 
五 
八 
I 1604 00 66 2 上 
九 
$ 1560.00 72 2 下 
31 
九 
$2179.60 78 11 上 九 
$ 2271.00 77 11 下 
_ i ^ 
8 
$ 2760.00 82 11 上 .-•* 
九 
$ 2885.00 87 11 下 
六 .―^  
督徙有崇拜機舍
"
非基督徒亦奨其能明瞭基督敎廣理
，
歸问基督
。中學生 
早禱於星期
一
反星期五舉行
，
小學生早_則於星期1 一及星期六舉行
。寄宿 
生每兩星期准同家
一次、是爲
「例假」
。
其非例假之星期日’有主日崇拜 
，
带請校外人七講迫；低年級學生另有主日學
，
由小學敎師主理
。遇重要 
節：：：如聖誕節
，
復活節與及畢業禮拜等
，
則更隆重其事“請牧師講道
。 
本校之^�光_即學生基督徒團契’爲學生宗敎活動中心，每逢非例假 
之星期六下午
’
經常集舍
，有唱詩、
祈禱
、演講、研經、
遊藝等節目
，間 
亦請校外人士到舍演講
。
星期日下午亦有集舍
，
專爲低年級學生而設
，由 
該_職員領導
。
毎年暑假
，
該團恆在香港谋區商借地方設立貧民義學
，團 
以多樂於服務
。
歷年得牧帥反各界人十范校演講
，
至爲感謝
。 
課外活動各項活動已組成團體者
，
除各級社外
，
有竜子軍
(香港三 
十七旅)、小狼隊、
銀樂隊
、
歌詠_
、
紅灰劇社
、
紅灰攝影隊
、
理科學舍 
、
集郵會等
。
每逢非例假之週末
，
寄宿生必舉行晚會或懇親會
，
或野火會 
,
或演話劇
，
或放映電影
，
或化装表演
，
或演奏昔樂
，
或講故事
，或演魔 
術、雜技，
均由學生編排主持
。
此外每年中學部及小學部分別舉行各項比 
賽，
學術方面有作文
’
中英文書法
，
中英文演講
，
詩文朗誦
，圃畫，勞作 
,
常識問答
，歌詠等
；體育方面有周年田徑運動大會
，
體育遊戯日及各項 
球類比賽
。
又每學期必藥行速足旅行
一次。
中學各班編寫壁報
，
小學有故 
事，
國語反簡單戲劇表演等
。
各項活動
，
學生均踴躍參加
，
其活動內容另 
見本刊圔片反文字
，
此處從異
。 
總
 務
本校經費得香港政府及校友之資助甚大
。
本校爲若干私立 
學校中被選爲接受政府協助者之
一。自一
九六〇年度開始
，凡具備一定資 
格之中 敎師
，
得領受政府資助.，每月最多不超過三百元；由於有此等補 
助,
大都份中學敎師薪給提高
，
服務自較安定
。又自一九六一年開始
~
政 
府資助中學部
 > 每班悔月
一百元，作爲
一般開支之補助
。
至於差躺
，則若 
干年來己由敎育司代付
。 
嶺南同學及校友之捐助亦不少
(
見本文附表
)，
主要作爲擴建校舍
， 
充實設備
’
及獎學助學之用
。
就本學期計算
，
獲免全費或半費之學生
，連 
同領獎學金者總共九十八人
，
每月共式千八百八十五元
(見附表)。按全 
年爲式萬八千餘元
，
巳接近全年學費百份之十
。
本校所收學費不高
，而開 
支甚大。
浩只就課室方面計錄，則學費所入，連同上述政府津貼及校友捐 
助，
仍不足以支付敎職員薪金
，
及敎務行政等費
。
幸本校有宿費收入
，除 
彌補經常費開支之不足外
，
尙有盈餘
。
此項盈餘
，
主要用作添置設備及擴 
建校舍，
一
九五六年建築中學校舍時向政府借取之三十萬元免息资欽，現 
已償還其半
。一
九六〇年興建宿舍
’
購買屋地及建築費共計五十餘萬元
， 
已付出一
 一十餘萬元
"
所欠二十餘萬元係向銀行透支
。
近年來學生增加
"離 
已增建上述課室反宿舍各
一
座，
迄本年度開始時
，
均已满額
。
去年籌議於 
本校之西南角興建六靥校舍
一座，
以增加宿舍反課室
，
因申請修改地契問 
題進行延滯
，
現正加緊進行
，
希望能於
一
九六三年完成
。現擬就
一
九£六 
年所建之校舍擴建課室六間，希望本年九月可以完成應用
。
學生人數旣增 
,
禮堂膳堂都不敷用
，
現在除將第一 一宿舍樓下闢作膳堂外
，
另闢若干課室 
用瞎。中午一餐，
因有許多走讀生搭瞎
,
連同寄宿生共有八百餘人
，因此 
須分二次開膳
。
厨房在去年署假期中大修
一
次，益見完善。禮堂在今年初 
從事擴充
，
增加座位
一
百八十個
，
但仍只可容七百人
,
故口(聊應目前之需 
,
至於興建較具規模之禮堂
，
則惟有俟之異日矣
。 
數年來香港及各地嶺南大學同學會對本校支持及鼓勵不遺餘力
，本校 
校董會每年開大會六七次之多
，
其餘如建築小組委員會等之開會更爲頻繁 
,
對於校務之整理及發展貢献至大
。
敎職員同寅以至工友均各有所長
，分 
工合作，
繼往開來
，
余得與共事
，
至感偸快
。 
近年度獎助學人數及金額表： 
歷 年 捐 歎 
( 一 ) 助 學 金 
7-1960 
(二 
(三 
( 四 
US$ 5,000.00 #HK$28,522.29 
US$ 2,000,00 11,347.62 
紐約蘭南大學遣事局助學金 
61 紐約嶺南大學董事局助學金 
69 三藩市嶺南同學會助舉金 US$ 500.00 2,824.96 
^ 
62 三藩市嶺南同學會助學金 US$ 500.00 2,823.86 
62 紐約嶺南同學會助學金 US$8eri.00 4,881.83 
) 獎 學 金 
60-1961黃溥經先生紀念獎學金 HK$2，940.00 
960-1961 嶺 南 工 學 會 獎 舉 金 970.00 
960-1961 嶺 南 醫 學 會 獎 學 金 1,070.00 
960-1961 嶺 南 會 所 獎 學 金 1,240.()0 
9 6 0 - 1 9 6 1 嶺 南 同 學 會 獎 學 金 1,H10.00 
960—1961香雅各先生紀念獎學金（嶺南同學舍轉來） 970.00 
960 劉 仲 謙 先 生 獎 學 金 200.00 
960 余仕榮先生紀念獎學基金 2,500.()0 
961 司徒衞先生紀念獎學基金 1,933.00 
962 唐紹儀先生紀念獎學基金 10,000.00 
) 建 萘 費 
• 1 9 5 7 擴校 ^！建委員會經収 HK$ 288,02B.97 
(個人捐欧數目巳登笫十九期嶺南通訊） 
9 5 9 - 1 9 6 1 紐 約 嶺 南 大 學 逭 事 局 
陳德泰先生（將來擴建用） 
他 
960 
)其 
960 三 蒲 市 嶺 南 同 學 舍 
961 三 藩 市 嶺 南 同 學 會 
961 盧 修 德 先 生 
958—1960 鍾 華 振 先 生 
961 包 令 留 先 生 
$ 11,000.00 ff|3HK$61,988.82 
$ 100,000.00 
US$ 500.00 {_HK$ 2,876.00 
U3$ 500.00 {^HK$ 2,814.00 
$ 600.00 
$ 300.00 
US$2o.00 伸珏仄$ 138.45 
- 2 1  
備 註 
已 m 完 
本 年 度 用 
u. 用 完 
明 針 2 度 用 
未 用 
Li 發 給 
Q 發 給 
Li 發 給 
匕 發 給 
已 發 給 
Li 發 給 
u. 發 給 
U永隆銀行 
存 廣 東 銀 行 
/ r - 永 安 銀 行 
購 置 鋼 琴 及 收 晋 機 
購置美國地理雜誌 8 6 0冊 
購 | 置 現 代 兒 窺 文 粥 
^^m ^^m 隱 
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本 
狡 
敎 
員 
表 
校
 長 
敎務主任 訓導主任 會計主任 總務主任 生活委員會主席 小學訓導主任 小學生活輔導主任 
錢乃信 麥贊江 黃仲遠 黃汝衡 李富錦 陳雨春 黃菊芳 譚婉雲 
現 
任 
教 
職 
密麗窗 陳靜 譚榮榮 _ 承 蒸 
黃汝衡 陳守康 黃永顿 方湘 
羅惠廉 李錫年 鄭守恕 高卓偉 
員姓 黃仲遠 梁文勇 莫耀混 周美如 
會 
委 主 委 主 委 主 
員 赌 員 席 員 席 
校務委
g 
• 錢 乃 信 . 麥 贊 江
 
黃仲速 黃汝衡 
宗氣委員會 
. 黃 汝 衡 •錢乃信
 
李景新 黃仲遠 
腾食委員會 
. 李 富 錦 • 錢 乃 信
 
陳雨卷 邵嗣雄 
學生代表二人 
名(
以到校先後爲序
) 
黃菊芳
 陳成周
 諧婉雲 
錢乃信
 陳雨春
 許家齊
黎贊森
 林邀瑜
 羅竹评
周魔谨
 
蔡美冬 李妙蘭 
李富錦
 黃菊芳
 陳成周 
黃錫年
 陳雨卷
 譚婉溪 
麥贊江 馬萬石 雜日坡 羅素琼 
李富錦 李景新 曹愁繽 黃鎭照 
部嗣雄 馬麗芬 李超光 黃錫年 
劉斌夫 簡礙文 容可尊 周安祥 
馬萬石
 贺汝衡
 歯腿餒
 羅惠廉
 黃菊芳
 譚婉雲
 陳守妮 
香港嶺南中學學生的責任
 $三羅華® 
^ ^ ^ M ^ ^ V ^ 接， 
受 單 
訓 以 
練 歷 
» 屆 
實 會 
在 考 
非 成 
常 繽 
的 的 
幸 卓 
運 越 
時光輕輕的溜去，香港 
嶺南中學自創立到現在巳經 四十年了。孔子曰：「四十 而不惑。
」一
間學校經過四 
十年悠悠的時光
，
應該有很 
大的成就了
。 
自一九二二年創辦後， 
由於熱心敎育的校長反老師 們的努力，使校務蒸蒸日上 
即可見一斑。
我們有機會在這魏魏學府裏
， 
因此必須淸楚知道嶺南學生身負的責任
。 
嶺南大學建立於廣州
，
復爲發揚紅灰精神
，
在國內海外~先後分設很 
多分校，
而以廣州嶺南母校爲中心.，好像
一
個母親產出幾個子女來
，而各 
子女就賴着母親的撫育而逐漸長大
。
在各分校中
，
香港嶺南中學就好像
一 
個特別獲得寵愛的驢子，所以在各方面都長成得特別快，特別强大，至今 已達四十不惑之年了
。
反觀在廣州的母親
，
巳隨着大陸的滴陷而漂沒了
， 
遺下的只是
一
羣散於海外各地啓孤兒.，因此香港嶺南中學就應該以兄長的 
資格，
負起照拂
、
領導的貴任
，
把各地嶺南分校聯盤起來
，
發揚嶺南
一家 
親的精神
，
同時更要恢復大學
，
以繼承廣州母校的遺緒
。 
香港嶺南中學所負的任務
，
換而言之即是香港嶺南中學學生的任務
， 
因此我們可說是責任如山重
，我們要
「作砥柱
、挽狂瀾。」
努力爲神爲國 
爲嶺南，
發揚紅灰精神
，使「
與天地同長
，
與：！！月爭光
。」 
我愛嶺南 
§三皁婉段 
我幼年的時候
，
每遇到慶祝聖誕那
一天，
母哥與姊姊就要帶我到他們 
的學校「嶺南中學」去參加慶祝
.，
但母親總以時在寒夜
,
路途又遠
，不大放 
心，
不許我跟去
。那時，
在我小小的腦海中
，
嶺南中學巳成爲渴望
一遊的 
迪斯尼園那樣的美麗和好玩，希望有
一
天能走進褢面成爲其中的
一分子
0 
幸連得很
，
我八歲那年竟如願以似
，成爲一個
r
嶺南學生
」。在開學 
那天，我
一
踏進校！：
，
便覺滿目都是新奇的景物
。
最令人發生好感的是花 
草茂盛，
樹木扶疏
，，
一
片淸幽，
不似市區的塵俗
。
其間最特色的便是兩個 
被石階圍繞着的圓臺，爲普通屋宇所不易見到的。更有
一
個不大不小的水 
池，一
隻生動的瓷铺装置在其中
，
美麗而活撥的金魚
，
在池中游來游去
。 
看到這些景物
，
真令人樂不可支
，
留連忘返
。 
在十年中
，
我在學校過着無疑無慮的生活
，
對於校中任何事物
’都倍 
感熟禾吣和親切
。
學校爲着施敎的需要
，校園一
天天地擴展起來
，
除原有的 
樓宇外，
六年前又徤築了
 一
所六層髙的新校舍
，
去年又增建.1座設備完善 
的新宿舍
，
學校的聲響也隨着響亮起來
。
身爲紅灰兒女的我
，
當然覺得非 
常快樂，
更爲母校約擴展而興奮
。. 
快樂的時光過得太快
，
我最不希望來臨的日子快要來臨
。
現在身爲
一 
個髙三的學生
，
距畢業離校的日子已不遠了
，
心中真是悲喜交集
。喜的是 
自己快要高中畢業，完成
一
個學業之階段；悲的是快要離開這十年來生活 
於其中的樂園
，
和親切如家人的師友
。
我今後應更努力求學
，
爲學校爭光 
榮。
校歌云：
r
我愛母校規劃宏兮
，
聲敎迄四垂
，
更愛分校敎澤溥兮
,三 
育樂兼施
，
努力前進
，
期成功兮
，
爲紅灰健兒
。」
這幾句歌詞
，
可代表我 
的心情。 
紅灰園地之耕輕 
某三
获偉敬 
人生不如意者十之八九
，
若非有自强不息之努力
，
忍耐刻�种之精神
， 
任勞任怨之態度
，一
經挫折便心灰意冷
，
事業是很難成功的
。
凡良好學校 
之經辦人
，
自非具有上述條件不可的
。 
囘溯四十年前
，
司徒衞先生受嶺南大學的委托
，
在香港開設嶺南分校 
,
最初之校址在跑馬地山村道
，
當時的學生只有四十名
。
後來幾經物色
， 
買了現在本校听處之地
，
於是學生漸多
。
不幸得很
，
不久香港倫入日寇手 
屮，
逼得停課
。
直到香港光復
’
才繼續開辦
，
由陳汝鋭先生任校長
，擴拓 
至初級 學
。
齒到.紅年前陳校長退休
，
由現任校長錢乃信博士瓜代
，開辦 
高級中學
，
完成今日完整之香港嶺南中學
。 
雖然，
司徙銜先生
、
條汝鋭先生分別已於去年底及今年初息勞歸主
； 
23 
不過他們的功績
，
永不會爲嶺南人所遣忘
，
因爲他們太偉大了
，將
一
生的 
粘力全部献給嶺南敎齊屮
。
尤其是司徒衞先生
，一
手創辦諸分校
’表現出 
一
副嶺南牛精神
’
爲紅灰園地耕転
，
而功成不居
。
他們兩老人家今在主之 
樂園中，問親手耕転之學校’逢海老之添溝，定必喜上心頭
。 
今雖建校四十年，豈敢謂键於至善之境丨四十爲人生不惑之年，事業 
成就之始
。
學校亦然
，
經四十年經驗之累積
，
乃麓求宏大之開展
’正如根 
深赏茂
，
膏毁光曄
。
有望於錢校長及各位導師之敎不倦
，
各同學之努力不 
懈，
使校務日進
，
把紅灰精神散播
，
校譽裴聲遥邇
。 
余嘗聞錢 長曰：「讀軎最重要，是學生之自我工作，導師不過指引 
門徑。
替如游泳
，
必須自進水中浮沉
，
然後得益
，
不能紙上談兵
。J現在 
讓我們用上語作爲勉勵
，
盡了自己的本份
，
在這美麗的紅灰園地中再加上 
力量耕耘
，
使它萬紫千紅開遍
。 
理 
化 
實 
驗 
霞 
绍 
城 
近十數年來，中國靑年們愛妤自然科學的熱潮普遍掀起了，這是無可 
否定的。
可不是嗎？就本校而言，最近科學研究小組所召開的會員大會
， 
到會入數之衆確是空前的
，
由此可以證明
。這是一
個可喜的現象
’說不定 
我們黃帝子孫憑.：3份無窮的潛力來復興我們的民族呢丨. 
自然科學之所以有逼樣大的吸引力
，
大槪是因爲能夠訓練我們的機智 
、
靈活地去運用我們的頭腦
，
使到我們學得了許多自然界的知識
，也學會 
了怎樣科學化去學習其他各種枓目
。
而我個人認爲這種訓練都是得自自然 
科學的實驗課，使我們能夠深切了解課本中顯淺而難以透澈明白的道理
， 
並且引起我們的興趣
。 
本校的高中自然科學課程是採用三科並進制
，
即是物理
、化學、生物 
1
齊學習。
所以我們往往在
一
星期中有三課不同性質的實驗
。 
我個人認爲生物赏驗是三科實驗課屮最乏味的
。
我萬不耐炮呆坐
一小 
時看顯微鏡中所放大的標本
。
大概其他同學也會同感吧！因爲在生物赏驗 
課中，
各人大都埋頭去給實驗阖
，
很難看到
一
個對看顯微鏡有持久的興趣 
的同學。 
至於物理實驗
’
過程也是相當乏味的
，因爲每一
個宵験需要細心地去 
做才能得到預期的效楽，稍爲粗心大意，所得到的結果便會大大錯誤！^
。 
不過物现課程繁多
，
所以實驗課不常宵
；因此,
侮當上物理赏驗媒之際
， 
同學們大槪因爲
r
久旱逢甘露
j
的緣故而大多肯用心去做
。
再加上梁文勇 
老師的細心指導
’
結果大部份同學都能收到預期的效果
。 
我個人認爲最有趣的莫如化學赏験了
。
我們每星期有
一
堂化學資驗
丨 
從不感到时狱，相反地’感到寅驗時間太短呢丨大槪因爲化學買験多新奇 有趣的化學變化而使入樂此不疲罷
。
同學們都不厭其煩的親自去處理每
一 
個實驗步驟
，
這可忙了我們的赏驗室管理員
—
葉根君了
。
他往往要臨時 
加工配製藥品，因爲原有的
一
早便被同學們周盡了
 0
至於我們的化學老師 
—
-麥贊江先生則不時四處巡視。听以在實驗课中，我們會不時聰到他那 
熟識的叫聲：
rxxx
,懶人，快去做你的賨驗，不要做别的！』其實我 
知道在化學賁験課中是很難找到
一
個慨人的
。 
總括而言
，
理化實驗在本校是普遍地受人軟迎的
，
大槪因此而使到本 
校歷屆畢業生多能 會考中獲得理化學科優良的成_吧丨 
家 
玫 
課 
$三
揚佩政 
每星期五下午三點半時
，
我的心兒早已跳出了敎室了
。
好像有人把學 
校的鐘撥慢了，又像停了電
。
噯！這幾分鐘厲不好受嗽丨校鈴總算慢呑吞 
地激了起來。授課老師還沒有走出課室
’
我早已飛了出來
，
衝到了家政 
室。 
「我要规蛋白丨」「我要播蛋黃丨」「我要
……」
「我不要
……
」十 
幾把口吱吱喳喳地
一
起叫起來
。「安靜些，
安靜些丨聰我把今天做蛋糕的 
次序先講
一遍，
然後分配你們的工作
，沒有
一
個人舍閒着手
，沒有
1個人 
可以偸懶…：二家政科導師忙向我們解釋
。 
1會兒，
大家就動起手來了
，
有的打蛋白
，
有的撞麵粉
，
有的播牛油 
。
人人興奮地忙着
，
覺得這玩意兒很新鮮
。
平時在家襄母親叫我下廚燒菜 
丨
總認爲比剪繁分數還要麻煩
，
但是现在集體動起手來倒挺有趣的
。 
七脚八手地總算把频圓躲進了糕盤
’
送進了媚爐
。
這時候大家都閒下 
來
？有些整理用具
，
有此二寫報吿
，
把製作過程記下來
。 
燭爐上的分針滴瞎滴塔地行走着
，
蛋糕香味漸漸地從爐子襄溜了出來 
,
好像特意在逗我們似的
。
時間到了
 ’
我們打開了爐門
，捧出一
隻又高又 
圔乂黃的大蛋糕
。
這又鬆又香的製成品，簡直比鋪子褢賣的要好上幾十倍 
呢！個個笑呵呵的
，
心裏有説不出的髙興！ 
為神為國為嶺南 
-一甲余啓媒 
r爲神、爲國、
爲嶺南！
」
這個口號
，
是多麼精要而有力！我和每
一 
位嶺南人
一
樣，當第
一
次聽到這口號的峙候，就把它深深地銘划在腦海中 
。
我時常拿這口號仔細玩味
，
就愈覺得個中道理的精潘
。
它瓶要地
，堅决 
地把侮一
個嶺南人不容推卸的責任提示出來。不瑞愚陋，就把這三件事逐 
一關明如下
 
. 
先說「爲嶺南」 
每一
個嶺南人應該引以爲榮
’
而且感到满意的
，
就是在這百里洋塲的 
香江，
能夠有機會置身於
一
間有優良的傅統
，
而且環境淸侧的學校屮求 
學。 
嶺南除了環境優美，給我們
一
個理想的藏修息游的埸所之外，更重要 
的確是一
座學問的寶山
。
上課時在導師們底循循善誘之下
，下課後，在同 
學們的切礎砥礪之中
，
在運動塲上競相角逐之間
，
在多姿多采的課外活動 
之內，
我們的學問隨日征月邁而增長
。
古語說：「莫入寶山空手囘
。」相 
信每一
位進入嶺南這
一
驱學問寶山的人
，一
定满載而歸
。
而嶺南也隨着歲 
月的遷移
，
不斷地造就了不少中流低柱
，
國家楝樑
。
我們能夠成爲其中的 
1
份子
，實在應該深自慶幸了
。• 
嶺南把不懂人事的我們訓練成材，站在知恩報德的立塲上，我們要爲 
嶺南。r
小時愛校
，
大時愛國
。」
站在國家
、
民候的立場上
，
我們要愛嶺 
南，
要盖全力地去爲嶺南
。
嶺南爲社會培養不少有用傅年
，
良好國民
，站 
在人類社會進步的立場上
，
我們更要始終不渝地去爲嶺南
。
有許多嶺南前 
輩就因爲深切了解個中道理
，
而壶了他們畢生的精力
，
鞭躬盡摔地去爲嶺 
南0 
也許有些在校的同學會問
...r
現在我們還在學校求學期中
，
那裏有能 
力去爲嶺南呢？」我以爲柢耍我們仔細地想想，就會發现隨時隨地都有機 會(
也可以說是責任
)
去爲嶺南
。
例如養成良好的品行
，
培養健全的體格 
,
努力完成自己的學業
，
踴躍參加課外活動
，
樂於爲學校服務
，
使嶺南的 
校譽更加隆盛
，
使嶺南生活更充满蓬勃的生氣
“
爲嶺南爭取更大的光榮
。 
這樣，不就是爲嶺南了嗎？ 
次說
「爲國」 
人人都有自己的國家，一個國民除了享有國家赋與的權利，更應該愛 
他的閱家。有人説：「文明人與呀蠻人的最大分別’就是能否愛_己的國 家。」這眞是一
句確當的話
。 
國家給與我們的恩惠實在太大了
。
讀到文天祥的捨生取義
，
岳飛的精 
忠報國等壯烈史跡時，我們能不感動而愛我們的國家，爲我們的國家嗎？ 國破自然家亡，試看看那些亡國之民，流離四方，到處受人陵機的悲慘进 遇時，我們能不警惕而愛我們的國家
，一心一
德爲我們的國家嗎？看到我 
們的國家當前的局面
，
山河破碎
，
生靈塗炭
，
我們能不奮發
，
摩頂放種爲 
我們的國家嗎？
 
. 
「國家興亡，匹夫有貴。
」r
小時愛校，大時愛_。
」
我們嶺南的紅 
灰健兒都熱愛我 學校’所以，我敢肯定地說
一句：毎一
位嶺南人都愛 
國。
我們要有盂子
r
如欲平治天下
，
當今之世
，
捨我其誰
」的氣槪，實行 
我們的口號中的第一
 一 部
— — 爲 國 。 
嶺南人的學問與修養自然有
一
定的水準，我們爲國所要做到的
•
就只 
欠缺
一
件事，
即對政治的認識
。
雖然在學生時代不應參加政治活動
，可是 
,
對政治有所認識是我們爲國的第
一個課題。
在1
 一十世紀的這個年代裏
， 
我們若不先對政治有起碼的認識，徒然的去爲國，就往往給那些政治販子 以5-乘之機，受他們那巧妙的宣傅所迷惑，抵擋不住威迫利誘而被其利用 ,
助梨爲虐
，
則爲國反而誤國了
。 
所以•
嶺南人要爲國
，
就先要培養淵博的學識
，
豐富的人生經驗和精 
明敏捷的判斷力
。
如能修養到孟子所說.
.r
披辭知其听蔽
，
淫辭知其所陷 
,
邪辭知其所離
，
逝辭知其所窮
。」那末，
我們對於政治就能認識淸楚
， 
不會受他人的融惑，而能爲國家的自由與民主奮鬥不懈
。 
最後說「爲神」 
r爲神爲國爲嶺南！
」以
r
爲神」
放在最前頭
，因爲
r
爲神」是最聖 
潔的事，
也是最重要的事
。 
也許不是基督信徙的，會懷疑神的存在’會說誰有辦法把
一
個實實在 
在的神拿給他看
。可是’
誰有辦法把那激蕩於空際的風拿給人看？但誰也 
不能否定風的存在
。
誰也沒有辦法把祖宗拿給人看
，可是
~誰也不能說沒 
有祖宗。同榇，
我們也不能懷疑神的存在
。
我們試凝神靜思
，
若沒有神
， 
這個世界從何而來
，
風雨有誰來調順？花草樹木有誰米照顧？當我們走到 
一
個美鹿的地方’就不禁讚美造物者的偉大，這造物者就是神
——那創造 
天地萬物的三位一體眞神。 
「砷愛世人
，
甚至把祂的獨生子賜給他們
，叫
一
切信她的
，
不致滅亡 
,
反得永生
。」(
約翰福昔三章十六節
)
若沒有了父神的慈愛
"
世人就永 
遠沉倫在罪惡的深淵而不能自拔；若果沒有了神
，
今天更沒有嶺南的存在 
,我們大家也不會冠上「嶺南人」的稱號.，因爲嶺南是藉着_的名而建立 起來的。 
萬物都是從神而來的
，
所以我們要感謝神
，讚美神，
更要爲神
。 
我們爲神的工作正多着呢丨主耶穌說過：「你要盡心，盡性，盡意， 
愛主你的神
。
這是誡命中的第
一
 
,
且是最大的
。」(
馬太福音11十一
 一 章 三 
十七、
三十八節)又說..「你們若有彼此相愛的心，衆人因此就認出你們 
是我的門徒了
。」(
約翰福音十三章三十六節
)
基督敎的中心
，就是一個 
「愛」
字，
聖經中最美鹿動人的故事
，
就是愛的故事
。
世界上最寶貴的東 
西就是愛
。
愛比甚麽束西都好
，
比甚麽東西都美
。
若沒有愛
，
人間就缺少 
、=1暖
，
人生也就沒有意義
，
連生命也失去了光彩
0
天地萬物都被愛所維幣-
,
也爲了愛而生存
。
因爲那創造天地萬物的主
，
就是愛的源頭
。
：！(有神的 
愛才是最偉大的愛
。
基督就是愛
，所以，
信徒除了龜心
，盡性，
龜意地愛 
主我們的神之外，還要「彼此相愛」，從我們 愛中使別人看到基督的大 愛0 
神又說：「莊稼多，作工的人少
。」所以’
「到普天下去傅福音給萬 
民聽」
也是信徒今天不容忽舰的貴任
。
信徒都不是自私的
，
我們因信得救 
後，
還要把基督的大恩典吿訴別人
，
與人分享
。
我們要把神的福音傳絵別. 
人，不一
定要我們去做傅道人
，作牧師，
只要我們隨時把福昔講給我們的 
朋友、同學聽，
勸他們信神歸主
。這樣，
我們不都是大大地爲神了嗎
。 
結 論 
嶺南人的責任就是「爲神爲國爲嶺南。
」
其過程雖以「爲嶺南」
始， 
以「爲神」終，但現在我們「爲嶺南」，也等於將來的「爲國」，無形中 亦已
「爲神」了。所以，爲神，爲國，爲嶺南雖是三件事，但實際上却是 
合而爲一
的。就讓我們與齊聲髙唱
一遍：「
一
息尙存志不懈，爲神爲_爲 
嶺南。」 
嶺南與我 
:二甲郎柄港 
的星子，一
切都顯得空虚
、
沉寂.，而我的內心也同樣空虛
、沉寂。這時心 
幕突然拉開了，湧出
一個印象——
我送家人出校門
’
貼親盯嗜着小心飮食 
、
愼重加衣
、
服從師長的話；兄姊們默默無語，站在
一
旁凝視着；而我
， 
眼睛裏早已充满淚水
，
面上却强装着笑容
，
不停地點頭
，
唯唯以應
。母親 
的背影漸漸地在我的矇隨淚眼中消失
，
而我那强忍多時的淚珠再也不能抑 
制了。
這是六年前
，
我進入嶺南第
一
個晚上的情形
。 
我第一
次離開家庭，轉換了新環境，各樣事物自是感到陌生和不習慣 
。
幸喜本校沒有舊生捉弄新生
’
大孩子欺負小孩子的惡風氣
，
我所受到的 
是同學們的慰藉和斯助
’
心中也就寬舒了很多
。
奇怪得很
，
也許是孩子們 
的通性，
相處不久
，
便能破除隔膜
，
融洽起來
。經過
一
星期，
我已和他們 
打成
一
片了。 
小學畢業後
，
升學就發生問題
。
香港社會需要的是通嘵英語的人才
， 
學生們爲了適應環境
，
多趨向英文學校
。
我也受了這影雜
，
而投考某英文 
書院，
且被取錄
。
但繳交了學費後
，
不知是甚麽緣故
，好像有
一
股不可思 
議的力量
，
使我捨不得離開嶺南
，
終於毅然决然
，
再投入嶺南的懷抱
。這 
力量至今還維盤着我
，
沒有消失
。
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時日愈久
，
我對嶺南的感情也愈深
，
生活了差不多七年的老地方
，正
 
2 
如自己的家庭
一
樣。
無論大小事情
，
抵要是和嶺南有關的
，
我便會對它特 
別注意和關懷
。
這幾年來
，
嶺南的變遷確實大
，
校長的更換
，
敎師的添聘 
,
校舍的增建
，一
切都充满著蓬勃的朝氣
，
飆藏着無比的活力
，
而有的是 
光明速大的前途
，
怎不令人興奮呢？我深以得肄業嶺南爲榮
，
但願我將來 
也能爲嶺南發
一分光！ 
我校的崇光團 
二甲余啓謀 
我 腿 在 床 上
, • _ & _
 ’
左思朽想
，
從家屮的父母親以绝那带伴在身 
勞的小貓
，無
一
不想到。
天花板上懸著的甜燈
，
淡淡的光飛
，
照藉冷淸^ 
崇光團是本校歷史最悠久的學生組織
，
十餘年來
，
不斷在本校推行宗 
敎、學術、
康樂等有益身心的課外活動
。
活動範圍之廣
，
次數之多與團員 
之衆，
在太校各學生團體中首屈
一指。
崇光團實爲本校課外活動的
一支主 
力軍，
現値四十週年校慶
，
特把它的歷史
、
組織及各項活動介紹出來
。 
悠久的歷史 
十四年前
,
老師和同學們覺得需要
一
個學生團體來推動各種課外活動 
,
乂覺得嶺南是信奉签督敎的
•
但不颶於任何敎會
，所以，更需要
一
個宗 
敎刚體。於是，
在货汝衡老師及多位老師和熱心同學積極策劃下
，組織了 
i 
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一
個恶督敎學生團契
，
來_結校內基督徒或崇奉基督而未受洗的兄弟胁妹 
,作經常的_聚，共同研究耶穌甚督的言行，引導同學認識恶督敎.，拉舉 行各種學術與康樂活動
，
以增進潮員間的友誰’和發揚毋校紅灰精神
。當 
時定名爲「崇光阁」，取崇奉基督的眞理，和基督的光的裔義。 
崇光圑最初是髙
、
初屮及高小同學混合而成
。
一
九六蓉年初
，由於團 
員人數激增，各項活動的推行有困難，聚會的塲所也不易解决；而中小同 學任年齢上有距離
，
在判趣上有差別
，
勢難號顧
。
爲了順利推行起見
，乃 
把中小 分爲兩個單元
，
各別活動
。 
健全的組級 
崇光團除了歷史悠久之外
，
最値得興奮的
，
就是各種活動
’
由_備以 
至實行，
全由團友親自推進
。
基於這個原因
，
崇光團就需要健全的組織了 
。
又因爲應付團員的不斷增加及各項活動推行的便利
，
組織亦迭有更改
。 
現本圑分中
，
小學1
 一部，
中學部又分信
、望、
愛及女子等四個小組
；小學 
部因只限髙小同學參加
，
還沒有分組的必要
。 
崇光團的幹事額有十三名，先由全體團員大會選出，再由各幹事互選 
主席兼中學部_長
’
而總幹事
、書記、靈修、總務各
一
人,
組務幹事四人 
.，另小學部阐長
、總幹事、遍修、康樂各
1
人，任期一年，
連選得連任
。 
此外，
中學部各小組及小學部均另選有文書
、靈修、康樂、
總務等小組委 
員,
由各組幹事領導在小組中負貴各項活動
，
使更多同學能夠有機會學習 
工作，參加服務。 
崇光圑本屆幹事名單如下：常任顧問：黃汝衡先生
。
主瓶簾中學部_ 
長 . • 余 啓 謀 。 總 幹 事 . . 謝 博 賢 。 書 記 . . 潘 志 洪 。
靈 修 .
. 何 崇 光 。 總 務 . • 劉 
國祥。
組務幹事：黃玉霞
、劉愼言、
錢聚昌
、余解。
小學部阐長：陳東湖 
。
總幹事：
吳桂源。靈修 . .陸宗娥。康樂 . .李元士。 
多方的活動 
寄宿同學非例假之星期六
、日下午，
均在校內分中小學舉行聚會
。除 
經常邀誚牧師
、
傳道人或神學生講道外
，
翁有藥樂欣賞
，
短歌學習
、康樂 
遊戲、
專題辯論
、
土風舞學習
、
小型運動會
、旅行、野餐、參觀等。如遇 
大節期，
如聖誕節
、復活節、
中秋節等
，
舉行聯證會或晚會慶贶
0
此外， 
還分別參加靑年會或其他各敎會團體舉辦的春令會，夏令會及冬令會等
， 
與校外的阐體多作接觸
，
來爭取經驗
，
接受訓練
。
最値得欣慰的是歷次參 
协這些嵌會時
，毎一
位陳友都有很好的表現，深得主傅方面默魏，而且從 
這些活動中，更培養出不少新進幹事爲本團及學校服務
。 
崇光團除舉辦各稂活動外，還樂善不甘後人，毎年均舉辦「免費溝期 
貧童藥經學校」
及推行
r1
碗米濟助貧童運動」，以精神及物質的食粮援 
助貧苦街
。
十餘年來
，
在「免費暑期貧童帮經學校」下受敎的學生逾千 
人，而「一
碗米濟助貧童運動」的受惠者，更數以萬計
。 
美歷的速鱟 
媒光團的旌礎已經
一天比一天穩固’組織也一天比1天健全，活動範 
_更是
一天比j天廣閱，
同學們因櫥往而參加的也與日俱增
，
從這些現象 
足以預卜祟光圑今後前途似錦
，
將有更輝煌的成就
。
在校慶盛典當中
，我 
謹祝嶺南母校與天地同騫，崇光團與母校長存。 
我校的發展 
黄 
小 
截 
管子說：『十年樹木’百年樹人。』這顯示着成功的敎育工作不是容 
易綺造出來的。 
香港嶺南分校自創辦至今已有四十年的歷史
，
經司徒衞先生难路藍雄 
地耕転，好比
一
顆種子•
經過了園丁細心的栽培後
，
才能開出燥爛的花與 
甜美的果實
o 
本校是一
所基督敎的學校，本着基督博愛的精神
，
培藥我們魏美的德 
行，
將來爲社會中堅
，
國家練樑
。 
香港的學校辦理完善的很少
，
以我校來說
，
雖未能做到盡善盡美的境 
地，
但各方面都在努力進展中，近年來在社會上漸得崇高的名磐和地位
。 
我校
一
切的努力都是榮耀上帝
。
每星期有兩節宗敎課，作靈修之用
丨 
與神交通
——躕吿、讀經。
於約翰福昔十五章五節記載.
. r
我是葡萄樹
， 
你們是枝子
。
常在我裏面的
，
我也常在他褒面
，
這人就多結果子
。因爲離 
了我， 就不能作什麽。』 
在香港發展敎育
，不是一
件容易的事
，
因爲地方太小了
，在听謂r寸 
金尺土
 j之下，
能有多大的進展呢？可幸嶺南藉着神的默助
，
於短短的幾 
十年間，
居然發展爲
一
間頗具規模的中學
，
校舍潤大幽美
，
設備完善
，一 
切校務都在蒸蒸日上的進展中
。 
有寄宿設備也爲我校特色之
一,
寄宿生人數約佔全校之半
。
相信嶺南 
中學將來的發展
一
定前途無量
。 
我們的學校 
甚二9-
鄭忠強 
我們的學校
——
香港嶺南屮學
——
創校迄今已四十載
，
享響之隆
，極 
爲其他僑校所仰慕
。
嶺南校友在社會上建奇功
、
立偉業的
，
大不乏人
。各 
地知名大學有不少嶺南的齿裔
，
它實在是
一
所出類拔萃的學府啊！身爲嶺 
南學生的我們，自覺榮耀萬分。
 
. 
「嶺南
一家親」
是我們的口號~充份表現團結互助的精神，發揚光大 
基督耶穌的
「博愛」。
凡學生第
一
天進到嶺南
，
便受這種氣質的薰陶
，直 
至畢業，
可謂根深蒂固
。
在嶺南便
一家親，
到社會則和洽人羣
，
這赏在是 
嶺南人的
一
種特質哩丨至於它底訓練方式，則着重精神陶冶，在不知不覺 
中培養起來
。 
嶺南所採的是基督化敎育，旨在發揚博愛精神，給學生們建立起服務 
的人生觀
。
故每星期
一
及五早上第
一
節的時間都撥作爲宗敎早會
•有歌頌 
、讀經、
祈禱等崇拜儀節
’
然後由老師演講
，
把他們！^富的人生經驗或學 
術上的心得傳給我們
，
好叫我們的精神食糧無缺乏
。這種一
半是宗敎性的 
,1
半是學術性的集會
’
在普通學校|5在少有
。 
有了健全的基礎
，
加上正確的敎育方針
，
無怪乎嶺南中學會有今天的 
成就。
它的校舍
*
雖然未及母校
——
嶺南大學
——的宏偉，
然而在香港這 
彈丸之地而比較其他橋校
，
便要稱雄了
。
課室光線充足
，
空氣流通
；實驗 
室的設備
，
雖不能說是絕對完備
，
但在普通中學來說
，
可謂標準了
。至於 
圖書室
、家政室
、
音樂室及童軍室
，
莫不具有標準的設備
。
在這兒求學可 
說是沒有什麽缺乏的了
。
而校園裏
，散佈一
株株的靑葱古樹
，
倍增幽雅的 
情調，
對求學的情緒是有着極大的鼓舞
。
寄宿的同學是多麽幸運啊！ 
嶺南對學生的活動特別注重
，
所以舉辦了多項課餘活動以供選擇參加 
。
這些活動包括：
劇社、集郵會、攝影會、
自然科學會及崇光8等
。除了 
這些以外，毎隔
一
星期的週末晚上，更舉行不同性質的晚會，如懇親會
、 
聯歡會、
化装比賽會、體育表演會
、電影等。
因此我們的生活是多姿多采 
的0 
其實，
嶺南的好處太多了
，一
枝秀筆難以把所有描述出來
，
况且它正 
向着光明的道路邁進
。
但願四十周年不過是萌萍的當兒
，
而更輝股燦爛的 
成就還在前面啊！ 
我所叙識的嶺南中學
 $>1乙隊蘇中 
嶺南中學是有生命
、
靈魂的個體
。
在褒面讀害的學生，就是這個體的 
細胞.，學生的精神，就是這個體的精神
。它像一
個人“有着外表美及內在 
美，
也有着生命之目標
，
及性格的特徵
。 
我從來沒 聽到有誰把
r學店J
的名稱加于它的身上
，
因爲它的
一草 
1
木不颶于任何
一個人，
而是屬于在此讀書
，
或已離了校的嶺南份子
。維 
持它的經費
，
由校蓳們擔負
。他們
一
羣
r
老嶺南』
不求本身的利益
，而盡 
途出錢出力來 營學校
，
若問他們爲的是怎麽
，
他們會豪爽地囘答.
•
 r因 
爲我是嶺南人
。
我們旣是
一家人，
建立自己的家
，
而要講求本身的利益嗎 
？』
這就是本校的特色了
。 
嶺南學生常常以牛自居
。
不管人們認爲
『牛』
這名字聽來有點不順耳 
,
但這是本校固有傅統精神
。耶稣的一
生非以役人
，
乃役于人
。
這好比牛 
對于人羣的貢献
、做工、耕田，
那種任勞任怨的精神有誰可比昵？這也是 
.
嶺南學生的特種表現
。
能夠時時爲人羣服務
，
覺得是無上的光榮
，所以以 
牛自居了
。 
本校的校長反敎師
，
均是富于敎育經驗的學者
0
他們在線室中本着師 
長的身份
，
把寶貴的學識
，
循循善誘的灌輸到每個學生
。在課餘，他們又 
以朋次的身份與學生們親切地談笑
，
交換心得
。
所以師生間
，
總是融洽地 
打成一片，
沒有那種畏師如虎的現象
。 
本校學生的組織及生活也有其將色
。
除了有班社的組織
，
使各人有機 
會體驗爲團體服務的能力，及互助之眞義外.，我們更承擔/全校的種種自 治活動，
無論校園
、宿舍、瞎堂、早操、
自修堂等
，
均由學生親自管理
。 
很多學校的高年班學生
，
往往在校内成了
1
種特殊的勢力
。
可能輕視 
校規’
狂作妄爲
，
不但不能作低年班的領導者
，
反而使到低年班學壞
。可 
幸本校歴年沒有這種現象
。
而這瘦身爲「老大哥」的都能起很大的領導作 
兩，使到r
 一家親」
的精神更來得明顯了
。
他們畢業離開了校門
，還是時 
時囘來，
像孩子們永速忘不了囘到母親的懷抱般
。
或從老遠的地方投寄
r 
畅書」
，盡情地向母親傾訴。 
逋线就是我所認識嶺南底萬面目
。
我所說的都是誠懇地由衷的話’沒 
有半點誇大
，
半點谊染
。 
化 
装 
晚 
會 
蒸二乙
許统革 
嶺南中學除了注重學生智育進修之外
，
更注重日常生活的調劑
。因此 
,
便時常舉行各種晚會
。
晚會的目的
，一
方面在訓練學生的辦事能力
，他 
方面使學生有正當的娱樂
。 
在許多晚會中
’
以化装晚會爲最有意義
’
這不單是表演性的
，還是一 
項比賽。
_ 
化装晚會的內容
，
梭方沒有硬性規定
，
而由各班自擬
。
雖然各班爲# 
錦標而標奇立異
，
可是內容不外是介紹各地的風土人情
’
表演各種舞蹈
， 
或者對目前的社會作小小的諷剌
。因此，
化装晚會不僅供同學娱樂
’還可 
使對各地的風土人情有所認識
。 
去年曾有「印培風土」
、
「異國情誼」
、
「老莫遊記」等節目的演出 
。
在這些節目裏
，
給我們知道各地的特有風俗
，
特有服装
，
以及各種奇異 
的事物。
例如印尼人是用手吃飯的’赤脚进路的
，
印度貴族是多奴僕的
， 
日本人是彬彬有禮的
，
美閱人是放蕩不輯的
。
在表演之中
，加入一些歌舞 
,更形多姿多采。 
量近更是花式新潁
，
居然有男扮女装的演出
。
扮演者不是只穿上女装 
,
呆呆的站在台上而已
，
更將女孩子的那種特有的温柔
，
嫵媚的神態
，滴 
滴滴的聲昔
，
以及啊娜的美姿都表現出來了
。
其他化装術更是維妙維付
’ 
不知內悄的人看到了，厲舍雌雄莫辨
， 
不單在台上的同學是那麽努力的演出
，
在台後的亦是忙碌非常
。他們 
東奔西跑
，
取化躲箱
，拿衣服，……
厲是緊張得了不得
。
他們所以要如此 
寶力’
無非想奪錦標
。
由此可見同學的互助合作
，
努力爭取31體榮響的精 
神是何等的熱烈啊！ 
紅 
灰 
劇 
社 
二乙卑良平 
1九六一
年上學期’本校有多種學生活動的社刚紛紛成立’而紅灰劇 
社便是其中之
一。 
由幾位發起的同學贴出了徵求社員的通吿後，同學便紛紛參加， 九 
月中旬，
召開了社員大會
，
選出了社長鄰令威
、
副社長蘇子奇
，
文書歐陽 
榮基，
財政劉麗齢
，
總務寄顯掉和李良平
，
最髙總監是黃鈸照先生
。於是 
劇社便成立了
。 
由於時間
，
技術及經驗的種種限制’直到藥誕節
，
才演出了第\
部處 
女作「公平交易」
。 
r
公平交易
」
是個短話劇
。內容述一
個小家庭的糾紛
，
表演逼眞
’博 
得好評。
劇中人只有四個
，
即彭先生
、彭太太、
雲太太和女工阿好姐
。除 
飾彭先生的李良平外
’
其他三位
——伍秀瑜
、李丹麗
、
劉麗齡均是第
一次 
上台做戲的
"
然觀衆幾可說是由頭笑到尾
。
以蓮無演劇經驗的同學來演出 
,而能有此效果，實屬難能可貴。 
四十週年校慶感言 
二乙揮港球 
香港學校雖林立，然建立已達四十年者寥寥可數；於日征月邁，風搖 
雨動中，
益堅强蔽立者更如鳳毛麟角
。
故余於校慶前夕
，
每顧及此
，握筆 
低徊，感慨萬千。 
四十年來
，
吾國動盈變幻已極
。
中原板蕩
，
生爾塗炭
，
如洪水泛濫
， 
地動山搖
。
吾校亦如離懷之嬰
，
母亡兄殁
，
幾經掙扎
，
無異於歲寒之菊
， 
花殘矣，葉落矣，
然枝節尙全
，
亭然獨立
，所謂
「菊殘猶有傲霜枝」
。如 
今•
另闢新境
，
於靑山之畔
"
花鳥之境
，
本藥子之志
，
傳紅灰之緒
。四十
9 
年往事，
歷歷眼底
。
撫今追昔
，
嗟世事幻變如蒼狗
，
喜嶺南傳統得紹明
。2 
香港邪風盛行
，
黃毒泛濫
，
靑年沈倫於深淵而不能自拔者已多
，兒童 
失去管敎而放蕩成性者非露
。
鳴呼丨社會之未來中堅麼落如斯
，
將何能踵 
前人之武步，紹緒業之樊裘 更何能拓新境域焉？夫學校旨在作育英材
， 
現香港風氣固已奇劣
，
而敎育復爲學商唯利是圖之具
，
良可慨也
。然則以 
敎育爲務之學校
，
實中流砥柱矣
。
四十年來
，
本校以敎育爲已任
，循循善 
誘，
諄諄訓誨
，
使莘宰學子仰沾時雨之化
，
如坐释風之中
。
於此時此地
’ 
出於汙泥而不染
，
不隨境異
，
不隨時遷
，
歷久彌堅
’
淘爲本校之榮
，亦我 
镇所引以自豪者也。 
囘顧過去
，
展望將來
，
以本校優良之歷史
，
吾深信其前途必無可限量 
,
而能完成挽救社會之重大使命也
。 
我愛母校
 規畫宏兮
 聲敎迄四垂 
更愛分校
 敎澤搏兮
 三育樂兼施 
努力前進
 期成功兮
 爲紅灰健兒 
吾謹藉校歌
一段’
聊表寸草之心
，
祝吾校萬壽無碟
。 
嶺 
南 
n 
我 
一甲傅良卷 
我很慶幸能進入這間歷史悠久而又負盛名的香港嶺南屮學裏讀書
，我 
校不但環境傻美
，
空氣淸新
，
而且校風良好
。
近數年來
，
校舍擴展
，學生 
增加。
在各位.：5^帥敎導下
，
學生的德
、智、體、
羣四育都有良奸的表現
， 
而且有母校的優曳傳統
——
「嶺南
一家親」
的精神。 
我在本校肄業
，
雖只短短兩年
，
然而我覺得在知識方面已增進了許多 
。
囘憶我初期的敎育
，
是在廣州嶺南母校
。
那時我祗有三
、四歲，因時局 
關係，隨母從北平囘廣州，居住在外祖父家中(嶺南母校內)
。 
我還記得
，
母校是個優美的地方
，
樹木陰深
，
花草遍地
，
宏偉的校舍 
,
到處都是
。
就在那時
，
我被送入母校附設的幼稚園
，
接受初期的敎资了 
。
這兒的老師和適可親.，課程只是唱遊
、聰故事、吃點心。
我在此美好的 
環境中祗度過了
 一
年的快樂時光
，
便離開這世外桃源
，
厳月易過
，至今不 
覺已十多年
。但我每一凝想，
母校美麗如畫的風光
，
就湧現在我的腦海中 
。
其中最使我難以遺忘的
，
是懷士堂前如茵的草地
，
那兒是我童年嬉戯之 
地。
餘如在鐘亭內捉迷藏
，
在圃書館前的石麵上爬上爬下
，
在農學院褒吃 
木瓜，
飲鮮牛奶
，
夕陽西下時
，
散步西碼頭
，
觀看珠江晚景
，
這些都是我 
那時的賞心樂事
。
母校各處都留下我不少的小足跡
。 
我與嶺南的關係密切極了
。
我有着嶺南人的血統，初期及現在皆受着 
嶺南的敎育.，嶺南成了我的粥一
 一家庭
，
我是嶺南的嫡親兒女
。
我的精神永 
速和嶺南聯魅在
一起，
不能分離
。 
紅灰攝影隊的成立與活動
 
皁統聰 
本校爲着增加同學對藝術的認識
，
及攝影的興趣
，於是在一九六一年 
度上學期創立攝影隊，定名爲紅灰攝影隊，兩羅竹评及李錫年兩位先生主 理。 
紅灰攝影除在九月下旬通吿招收隊員，立刻引起很多同學的興趣，那 
些巳經備有攝影機的同 都踊躍參加. 有些沒有 機的，亦特買
一具來 
參加，
結果隊員共有四十多人
。
十月_九
曰，開第一
次隊員大會
’
該除便正 
式成立。 
在這次會議上
，
推舉出五位隊員爲職員
，
負責隊中的
一切事務，再由 
這五位職員選出隊長
一人，文書一人，財政
一
人，
其餘兩位則爲幹事
<^選 
舉的結果
，
周厚晶爲嫁長
，
司徒耀富爲文書
，
李競聰爲財政
 > 幹孪則仏吳 
勘源及林楠聚擔任
。 
該隊在一九六
一
年度上學期的活動有旅行獵影兩次
，
反運動會
、學校 
景物、
學生生活和晚會等的攝影；並參觀四人彩色攝影展贸
。
曾在圃書室 
把各隊員的作品展覽出來，共有三次：笫
一
次展覽的是旅行獵影.，第二次 
是連動會的照片；第三次展出第二次旅行獵影
、
學生生活、校景和晚舍的 
照片，
都獲得好評
。
將來還會增加更多的活動
，如邀請一
些攝影名家來校 
作專題演講 或展覽
一
些攝影名家的作品，以提髙攝影除員的興趣和枝能
。 
最近，
經職員會議定
，
準備增設黑房
，
供各除員冲晒之用
，
除員必大 
大地增加’攝影技術亦會大大地增進
。 
嶺南中學的特色 
i
乙孚麗嫦 
當黑夜降臨在這人口稠密的香港，靜寂的司徒拔道上’山谷之間燈火輝 
煌’
像海上的燈塔
一
樣，指示人們航行的方向，這就是我校
——
嶺南中學
。 
我攻讀於嶺南不過
一
年短短的時光，我覺得它的種種事情與别不同
， 
有如下述各點： 
自然環境
——
嶺南建築於半山區，面臨跑馬場，後背竇雲道，校園褢 
遍植花草樹木
，
空氣淸新
。
春天的校園裏
，
樹葉發出嫩芽
，
象徵靑年們的 
朝氣，
使我們奮發
。夏天，
蟬兒在樹梢上鳴
，
誘起我們吟哦的抖趣
。秋的 
來臨，
天高雲淡
，
風涼月白
，
我們要作詩讚美
。校園中一片幽靜，而松竹 
仍茂，
像敎訓我們應像松竹
一
樣有不屈的精神。
, 
媒外活動
——
香港人口多
，地方小’
學校不足
，
所以很多學校分上下 
午班，j放學，
就要立刻囘家
，學校
一
些課外活動也沒有
。
但嶺南的裸外 
活動多極了
，
如崇光围
、戯劇社、
理科學會
、
攝影除等
，
每項活動很多學 
生參加。毎隔一
週末有晚會
，
是很熱烈的
，
所以很多已離後的舟哥姐姐也 
時時囘校共锻
一堂。 
學校設備
——
香港這寸金尺土的地方
，
到處是髙樓大度
，
而嶺南分六 
鹿樓宇，
有三鹿宿舍
，一
座禮堂，
一
座辦公室
，
二座裸室
,
三個運動塲
， 
1
1個膳堂
。
此外有生物室
、理化室•家政室、勞作室、圃害館。 
學業與體育
——
嶺南自參加會考以來
，
成縫理想
。
而操堪常擠満人
， 
這因爲學生不忘記鍛鍊身體的好習慣
。每年一
次的運動會
’堪面
一
片熱閙 
,成績也十分理想0 
師生和洽
——
嶺南師生的感情很融洽
，
像父子之情
一
樣，
而同學間又 
團結互助，所以有「嶺南
1家親」的感覺。 
基於上述各熙
，
可知嶺南自有其速大的前程
。 
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Li Pik Hwa (Senior I[I) 
WHAT LINGNAN MEANS TO ME 
I was only a child when the name “ Lingnan ” was first pressed on my mind. My 
father, brothers, and sisters are all Lingnan alumni. I can clearly remember the picture of our 
Alma Mater in Canton which was as large as a little town, with many stores scattered about. 
There were many open spaces, fringed by trees, where some cattle wandered about. I was 
particularly impressed by the papaya trees, not only because of the taste of the sweet papayas, 
but because of the picturesqueness of the straight and tall trunks. In my childish mind, I 
thought they were very majestic objects, so high as if they reached straight up to the sky. 
I went to Lingnan to visit my sisters as a rule every week. Seeing that fair place, I 
longed to live there, and often asked my father to let me study in Lingnan wi th my sisters. 
But every time he replied in the same way: " O h , my dear, you are too little to study 
anything now. When you grow up, I wi l l send you here.，，Hearing that, I felt very happy. 
Eating the ice-cream that had just been bought, holding my father's hand and trotting, I 
wanted h im to bring me to see my sisters. Al though many years have passed since that 
t ime, the scene seems clear before my eyes. 
So, since a little child, I have had the idea of studying in Lingnan. Now, things have 
changed and I cannot study in Canton Lingnan, but luckily I have become a Lingnan pupil 
in Macao and in Hong Kong. Al though the place is different, I am, just as my father and 
sisters, one of the “ R e d - G r a y ” children, and 1 cherish great pride in being so. 
For nearly six years I have been l iv ing in a happy cradle, without grief and sorrow. 
The cradle is Lingnan. She gives me not only great hopes for my future, but also precious 
knowledge. She is a cradle to me because there I not only get happiness, but also grow 
up day by day. 
Though to-day is the fortieth anniversary of Hong Kong Lingnan Middle School, she 
is still in her childhood, as her life wi l l have no end. Let us bless her on her birthday, and 
hope that, with the help of God, it wi l l exist forever. 
Chu Sze Shuen (Senior I I I ) 
OUR SCHOOL 
Upon entering our school, one cannot see any classrooms or playgrounds. This is not 
because the school does not have such facilities, but because it is built on the hillside and 
so the buildings cannot be arranged in a regular way. The result of the irregular formation, 
however, makes it all the more pleasurable for a stranger to explore the campus. 
The school buildings are rather old except for two — one is the classroom building in 
the middle school section, and the other is the new dormitory. A l l the laboratories, where 
we do experiments in biology, physics and chemistry, are on the top floor of the new clas=-
T00m building. On the ground floor is the library from which we acquire knowledge ot 
different kinds outside of textbooks. In the basement we have a room for domestic science 
where the girls learn cooking, sewing and house-keeping. Another room in the basement is 
where the boys have their handicraft classes. 
The playgrounds and the basket-ball field are full of people in recess time or after 
school. Children are running and jumping, playing different games ； some bigger ones play 
basket-ball w i th the intention of getting a healthy body and a cooperative mind. There is 
usually a teacher looking after the children. The teachers feel great concern for the pupils, 
as if the pupils were their own children. In class, they teach us much of their knowledge 
and show us the way to morality and good behaviour, so that we may become good citizens 
capable of looking after themselves when we have left school. 
As the school is situated in the suburb, the air is fresh enough. Moreover, the sea 
breeze refreshes our minds so that we can study with intelligence. 
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Wong Yiian Nin (Senior 11 B) 
LINGNAN AND I 
After I had finished my junior middle school, I came to Hong Kong to continue my 
schooling. I was told that Hong Kong was a beautiful place, often called the "Pearl of the 
Or ient ” . But’ I was warned, i t was dangerous for a young boy like me. So I felt like a 
boat lost at sea, in need of a lighthouse to guide it to the right way. After a long time I 
chose a school named Lingnan Middle School, and it proved to be the lighthouse in my life. 
Lingnan Middle School stands on Stubbs road, surrounded by hills and residential build-
ings, therefore, the pupils may study without being troubled by the smoke and noise of 
factories. I consider it one of the best-equipped schools in Hong Kong. 
The discipline of our school is strict. A t first I had great difficulty in following the 
regulations, but now, I have grown used to them, and I find that the discipline has done 
me much good. Our school is like a large fami ly: the teachers are kind to the pupils as 
parents are to their children; besides, there is a strong friendship among the pupils. The 
teachers always give us a great deal of homework to do, in order that we may not waste 
our time. Indeed, the heavy work at first seemed very difficult to me, but as I worked 
hard, it became much easier. 
After studying in Lingnan for a year, I found that I had learned much from the school， 
and I felt that I had received good training in forming a good character. I feel proud of 
being a pupil of Lingnan, and I think that i t is my duty to work hard in return for the 
kindness that the teachers show to me. 
Tam Cham Kau (Senior II B) 
STUDYING IN LINGNAN 
I t has been a year and a half since I entered Lingnan Middle School. As compared 
with most of my schoolmates I am a new pupil. But a year and a half is not such a short 
time as some people may think, and so I have become quite familiar with our school as a 
whole. 
Studying in Lingnan is a happy though serious thing. In class, no disorder is allowed. 
On the other hand, when playing time comes, the air of joy and excitement spreads through 
the whole school, and even the teachers play wi th us sometimes. Wi th the instruction of 
the learned teachers and the good school facilities, we feel our knowledge becomes richer 
everyday. I f we like Chinese literature, English and arithmetic, the teachers of these subjects 
w i l l satisfy us; if we like chemistry, biology and physics, the large laboratories are waiting 
for us; if we like outside reading, there are a large number of books in the library. Above 
all, the good spirit in Lingnan is suitable for us to study in. The mutual effort of the 
teachers and the pupils under favourable conditions makes study a pleasure. Lingnan is 
different from other schools, because in addition to study there is the instruction of Christian 
truth which guides us along the way to happiness and enables us to discipline our character. 
I still have more than one year in Lingnan. In my mind's eye, I can see Lingnan get-
ting stronger and stronger. The past forty years have only been the beginning of a long 
and bright future for Lingnan Middle School. 
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新亞學院英文系 金龍台二號三樓 
電話 笔話 
3 6 5 2 
部 ^ £ 龍 温宗渠 黃良日 黃偉斌 胡介圭 
北角繼園新台二號地下 升學澳洲 G o s h u r
 T ? p m 
1 ^
 G o h n s o n
 S t . 
C l i a t s w o o d
 S y < J n e y , 
A - U s t r a l i a 
珠海學院土木系 洛克道五百1十八號二樓 
電話
 
7 6 2 8 7 0 
台灣大學機械工程 台博台北市貴陽街二段二十八號 浸會學院數理系 英皇道六十七號二樓台灣大學電機工程 美 國 闪 8 0 1 8 织 8
 S t a t e
大 學 數 學 系 
M M l I ?
 1 7 t h
 M a n h a t t a n 
K a n w a , s
 d .
 S .
 k , 
第三届又
 社 
陳福康 
新亞學院工商管理糸 
西環卑路乍街八號四樓 
鄭家離
 
新亜學院工商管理系 
皇后大道西
一
〇四號地下 
車炳躲
 
新_亞學院文史系 
跑馬地晋源街十五號四懷 
呂惠森 
新亞學院生物系 文咸東街五十號二樓 
黃佩琳
 
新亞學院文史系 
干諾道屮廿
一號三槽 
王誌信 
崇基學院中文系 赤柱橫街
一
四〇號 
關永樂 
崇基學院經管系 
大佐治街華登大度01六樓 
梁鏡明 
崇基學院物理系 皇后大道西三
一1號二樓 
劉家權
 
崇基學院化學系 
德輔道西
一
〇二號四樓 
何劍炎
 
珠海學院外文系 
澄華街三號地下 
許剛中 
官立文商 北角濱華新村中鹿二〇九室 
劉元生 
大學預科班 麥當奴道十八號二摟 
李啓文 
香港工專建築系 九龍聯合道七四號地下 
楊明深 
台薄大學外文系 台北市信箱六〇四二 
霍紹鈞 
台灣大學错學院 台北市信箱六〇四二 
潘占折
 
台灣大學經管系 
台北市信箱六〇四二 
劉希舜
 
台湾大學化工系 
台北市信箱六〇四二號 
陳妊
 
台薄大學建築系 
台北市信箱六〇四二號 
陳煩摘 
台濟國防释學院释科 
潘乃忻 
國防懷學院牙释科 台北市信箱六〇四二號轄 
路往輝 
成功大學土木系 
台濟台南成大土木系轉 
黃競武 
成功大學土木系 
江覺非 
成功大學土木系 
朱志偉 
资数紗廠學習 
香港郵箱二四〇三號 
伍百練
 
赉数紗廠學習 
永樂街一百三十九號二樓 
呂佑宗 
齊豐紗廠學習 
跑馬地集祥街十四號四樓 
李國潮 
東南紗廠學習 
鴨巴甸街七號三樓 
李紹榮 
銀行文員 銅鑼湾掃桿埔衞斯理村十二號 
潘碧珊 
洋行文員 德輔道西四〇〇號二樓 
劉守剛 
崇基學院肄業現進修準備出國升學 澳門地喱陆工程司馬路五號 
余錦添 
原浸會學院化學系今自修準備出國 西營盤髙街廿
一號四樓 
第四爲職
 社 
區護泉 
曾入新亜學院現升學日本 
中環永樂街十六號 
陳卓欽 
赴澳洲升學 
陳利壯 
台灣大學箱機工程系 
台灣台北台灣大學橋生十
一
描舍1
1
 一 
七室 
陳錫混 
曾在崇莊學院肆業現升學澳洲 
R I r .
 C h a n
 S e l i
 w w a n 
S y d n e y
 T e c h n i c a l
 C o l l e g e 
2 5
 B r o a d w a y ,
 S y d n e y 
N .
 w .
 " W -
 A u s t r a l i a 
鄒炳勳
 
崇基學院物理系 
德輔道西八十二號四樓 
鄒世孝 
台湾大學哲學系 
台灣台北台薄大學僑生十
一
宿舍二百 
一十七室 
戚智明 
萬量洪師範學院 
北角英皇道三百三十六號四樓 
植揚威 
崇基學院經管系 
西營盤興漢道五號四樓 
趙自奇 
浸信書院土木工程系 
北角英皇道题都大慶
E鹿十三樓 
趙永德 
升學美國 
2 4 0 0
 K a s t e
 S t . 
A p t 1 0
 B e r k e 】 y
 
办 . 
G a l i f o r n i a ,
 U . S . A . 
蔡漢琉 
新亞書院商學系 
銅鑼湾舒潦麻街八號三樓 
鍾國忠 
升學澳洲 
簡鎮中 
浸信學院土木工程系 
山道一
百號三樓 
關世一：：：台湾大學法學系 
台灣合北台博大學橋生十一
 一 宿 舍 二 三 
二室 
黎國光 
曾考入患基學院現升學澳洲 
劉國安 
跑馬地雲東街四號四樓 
李治平 
自修準備出國升學 
銅鑼湾百德新街百德大厦0七樓 
李樂越 
崇基學院物理系 
銅鑼湾道三十三號 
李萬方 
台灣大學電機工程系 
台灣台北合博大學僑生十
一
宿舍1
 一
 一 
七室 
梁汝楫 
珠海書院電機系 
九龍廣東道六八二號二樓 
盧國经 
浸會學院土木系 
永樂西街
一
六四號三樓 
馬文瀬 
升學澳洲 
5 8 8 ,
 ^ T e w w o u t h
 w e a d
 H d , 
P o i n t
 P i p e r ,
 M y d n e y 
^ . W .
 S .
 A u s t r a l i a 
^ i
 琪甚學院數舉系 
深水渉海埴街二七二號二樓 
潘濟松 
新亞學院工管系 
般含道屋繭士里二號地下< 
2 
石禮昭 
曾考入新亜學院現自修準備出國升學 
堅尼地道四十號十摟 
部炳華 
浸會學院化學系 
大道中一六二號地下 
衞力申 
崇基學院經管系 
新界馬料水崇基學院 
温可綱 
新法霄院預科班 北角淸風街二號地下 
王仲經
 
香港工專紐織科 司徙拔道维輝台五號 
黃沛源 
崇基學院化學系 
北角電照街四十1號四〇三室 
贸遙年’崇签學院經管系 
北角天官台九號五樓 
余均灼
 
崇基學院中文系 
湾仔洛克道四十四號三樓 
鄰傑羣
 
崇基學院生物系 
羅便臣道五十二號四樓？趣 
許逄華 
羅富國師範學院 
北角馬齊道十三號二樓 
葉結香 敎育 
湾仔三板街十七號二樓 
劉珏立
 
崇基學院物理系 
北角電器道二二八號五樓 
黎文軒 
崇基學院化學系 
香港西區第二街一
 二 
一 號 
孚誠 
伯年前
，
常炎社同學陶醉於山蒼蒼
，水泱泱，
鳥語花香的校園中
，沉 
迷於棋書琴博，樂也融融中’終被
一
曲驄歌赞醒了.。儘符「臨流蹄墟」
， 
儘管
「憶釣如揹
」，
無奈時光雖留
，
筵席終散
，
於是他們又得懷着沉痛心 
的心情，
依依不捨地離開母校而各蔣前程
。
在勞燕分飛的同學中
，有
一
部 
份囘到祖國升學，這便是嶺南屮學第
一
批來台^：升學的炎社十四位同學。 
他們的名字與所分發的 校系別如下： 
國立台灣大學 
化學工程學系 -
—錢啓傑、陳利文 
機 械 工 程 學 系
— — 楊 棣 興 
學工程學系 工程學系 道 機 工 程 學 系
— — 楊 豫 强 
0 
科 — — 張 ， 俞 
地 理 系 氣 象 組
— — 吳 道 恩 
經濟系——李誠 
省 立 中 興 大 學
— — 台 中 市 
“ 以 業 化 學 學
— — 雷 你 雄 
齒 立 成 功 大 學
— — 台 南 市 
巳於去年轉往 擅香山升學
。 
會計統計學系. 化學工程學系-
何 郭 
冠 文 
雄 超 
此外尙有撖誠藻在成大機械系
，
李秉文與陳鋭源在閥防醫學院
，
趟龍 
顯在海事尊科學校
。 
這
一
羣同學，
大都是第
一
次離家速行
，
便相約同乘
一船，
以便互相照 
顧。
啓淀的那天~蒙錢校長各老師同树！^相送
，
並膾以很多染餅
，
碼頭上黑 
壓壓的
一
大推人’
眞是熱鬧極了
，
渡是將嶺南
1
家親的精_
,
衷現無逍
？ 
大學一
年級功課之忙腐是赏人釣
，
粵分概多
，
什麽都要修
，
而敎授講 
課，
一
節便敎了二；二十10;
。
於是同學們：^宿舍後便得整天捧着那數寸厚的 
課本，
查那多得像春天蟲子的英文生字
，
計算那密如頭髮的習題
，此時再 
沒有人怨梁文勇老師的習題多了。至於文法學院呢，則以抄筆記爲他們的 看家本領
。 
當炎社同學們在這裏創了
 一
年天下之後
，
翌年暑假過後
，
台大便更熱 
鬧，
因爲旺社的畢業同學來了
。
他們來的人可眞不少
，
也是同乘
一班船來 
的。
豈料次年有幾箇轉往別處去了
，
如張肇奧囘港在崇基讀工商管理
，聞 
成繽佳，
榮任該系之智育股長；黃良日在港浸會害院數理系
，
都響龍在港 
入珠海土木系 胡介圭則轉入美國堪薩斯閃§28.大學讚核子工程
。現在 
狂社在台大只剩下黃偉斌
(電機系)，温宗渠(機械系)
1
 一 人 而 已
。 
如来同學們全都集中在台大，未免太冷落了台南丨幸而前 
年乂社同學便跑到台南去
。
只有楊明深
一
人在台大外文系點絞 
。
狂社五人中除劉希舜與炎社何冠雄同系
，
其他都是自起爐灶 
的,如陳钰、江覺非，
黃競武三位同學志同道合
，一
齊學建築 
工程，
據說曰夕都要趕圖
，
開夜車是家常便飯
。
日後母校如要 
增建新校舍
，
大可以請這批劃則師來義務設計
。
與炎社何冠雄 
1
齊_化工系的劉希舜據說他們那
一
系是最喜歡考試的
，每週 
1次，
赏驗室對他們更是結下了不解之緣
。
馬永輝在這褢_工 
商管理，是未來的大企業家。 
郭交超
一
向是炎社的總管
，
雖然來了台灣
，
仍是不變本色
，
在這裏專 
攻會計統計，還有幾個月他便要囘香港了
。
機械系的虚誠藻四年來對冷凍 
機的研究甚感判趣
，
頗有心得！不要看他白面書生
，
在機房操作時却是
j 
名熟練的技工呢。 
成大布一
與其他大學不同的特點’便是對宿舍的管理甚嚴
，
內務必需 
整潔，
毎天早上都有敎官來巡視
一
番，
不合標準者要記過
，
但嶺南同學對 
此可謂_練有索
，
不但從來未被記缺點
，相反带0£獲得淸潔獎呢。
可昆嶺 
南狗內務水难相當高
。 
^ ^ 
社 ^ ^ ^ 
台 m 大 堪 丨_防  ^. 尺 ^ 醫學院 T 1 " 大學 成功大學 
師範 
Js3^ 
文 
m 
大 學 ^ ^ 
一 —i 合 st 
文 丨 
文學院 理學院 法學院 醫學院 工學院 醫科 農 X 
2 
商 
’ 炎 社 1 ] 1 8 
2 
2 1 1 
I 
— ： 1 2 
珏 社 
王 乂 社 1 2 i 3 2 1 
- i 1 « 
m社 1 1 2 1 
! 
0 
合 計 2 1 4 1 7 
1 
2 1 5 3 1 1 29 
總 計 15 ‘2 1 8 1 丨 i 1 29 
87 
災 汪 又 鴉 社 留 台 同 學 分 佈 統 計 表 
^ ^ ^ ^ : : ； ^ ^ 
社 > ^ 
合 灣 大 學 中 興 大 學 | 1 成 功 大 學 
合 計 文學院 理學院 法學院 醫學院 
1 
工學院 農學院 工學院 i 商學院 
炎 社 1962 1 1 3 1 1 1 9 
2 旺 社 1968 
1 
— • 
2 
乂 社 1964 3 2 6 
鵬 社 1963 1 
2 
1 2 4 
小 計 1 2 1 7 1 
I 
4 3 21 
總 計 1：) 1 I 7 — 21 
此 表 祗 包 括 在 嶺 南 中 學 高 畢 業 者 ' 
合南台北都聚集了不少嶺 
南同學，
但台中中興大學只有 
雷偉雄獨個兒在那裏靜靜地與 書本爲伍，與微生物交遊，假 日則往寺院修行 亦頗自得其 樂，無怪他不但是優異橋生
， 
更是系主任的高足。寄語誠社 同學，
明年來時
，
不妨效法雷 
偉雄到中興大學去修
一修行， 
维不會白白浪費靑春
。 
雖然合中有那麽幽靜的環 
境，
但鵬社的同學却不甘寂寞 
,還是通通擠到台大來，有哲 學系的鄒世孝
，
電機系的陳利 
壯，機械系的李萬方 還有法 律專家關世享
。
原來他們都不 
是池中物
,1
跑來便頭角！^嶸 
了，陳利壯與郎世孝是台大的 名劍解手 關世享則是作家
， 
到此不久即以「四川輪上」
一 
文發表於合大靑年
，
並甚獲好 
評云。 
小舟啓碗，緩緩前趨
， 
囘首瞻望，依依舊居
。 
愁思邈邈
，
憶及當初
， 
增我淸興，棋畫琴書
， 
慰我寂莫，閒話庭除
。 
此情難再，臨流稀唬。 
際此母校創立四十周年耙 
念日無以爲贺
，
謹以此處生活 
情趣，
祝我母校萬世無疆
。 
.v
附炎乂狂鹏各社留台同 
學在各大學院系分佈統計表。 
嶺南中學同學升_崇基概况 
梁海明 
自從香港嶺南中學創辦高中以來
，
轉瞬間畢業而去的已有四屆了
。难 
者願意於低校四十週年紀念特刊中
，
報導同學就讀本港崇基學院的槪况
。 
就讀四年級的有炎社的黃有淮和李小秫
，
均在校寄宿
。
黃有淮讀經管 
系，
他在毋校時已是運動塲上的虱雲人物
’
在崇基歷屆校運會中
，均以三 
媒獨占聚頭
，近年來，
練習屮距離徑賽
，
成緒费然
，
最近參加全港公開賽 
,更取得「五項」第二名’可見「紅灰獅子」的確名不處傅。李小林讀生 物系，
辦事能力極强
，
富服務精神
，
故能連任三屆炎社社長
’
兩屆生物系 
舍長，
學生會羣育股長
，
橋牌會會長等職
。 
旺社同學有劉家宏
、梁海明、
方少染
、陳辟雄、
張艰奥等五位
’都是 
三年級的同學
。
劉家宏和梁海明同誤數學系
，
分別領受政府助學金與獎學 
金。
現在崇基數學系三年級只有三人
’
而嶺南同學竟佔其一
 一,
可以說是
一 
件奇事了
。
方少榮君就謓物理系
，
領受政府助學金
，
熱心服務的精神特別 
可嘉，更喜愛活動，故球«上永不缺了他的份兒.，其他如戲劇社等，他也 是得力要員
，
現任學生會總務股
，
宿生會康樂
，
物理系財政等職
。陳辟雄 
就讀生物系
，
仍不改其在母校時的習性’無論什麽塲合，若有陳君在’是永 
遠聽到笑聲的
。
張藥奥同學乃經管系的髙才生
，
大槪是準備從商之故吧
。 
乂社同學有粱鏡明
、王誌信、
劉家權等三位同學
，
梁鏡明讀物理系
， 
服務成績斐然
，
曾任學生會副幹事長
，
現任學生會代表會主席
，
物理系會 
長’
辦事認眞
，
待人持重
，
態度誠懇
。
王誌信君讀中文系
，乃
一
度誠基督 
徒，
偉論特多
，
學生雙週報上峙見君之大作
。
每與王君見面
，
便不期然想 
起毋校，因爲君之衣 上繡有母校校徽也
。
劉家權君誚化學系
，
學業成紐 
甚佳’
現居於大埔
，
愛其淸潔之故也
。 
去年才畢業的鵬社同學
，
在崇基就誠的最多
，
其中黎阈光
，
陳錫混兩 
位，讀了
一
個學期便升學澳洲去了，現仍在银基就_的有經管系的衞力巾 
、植揚威、
黃遙年；物理系的劉珏立
、
李樂恶
、鄒炳勳
；化學系的黎文軒 
、
黃沛源.，生物系的鄭傑羣.，數學系的奠國精和中文系的余均灼等十
1人 
可謂陣容盛大了
。 
衞力申乃
一
員運動健將
，
在识雄校運會中
，
成紐甚俺
，
衞力中與植揭 
威兩君對幽契所設的早_會
，
判趣躲濃
，據云，
早蹄會獲益良多
’
可得£; 
富的人生經驗云
。
據調查听得
，
多軟同學認爲英文程度提不上
，
而課本又 
大多數是英文的
’
比起中學時代
，一
切都是陌生的
。
但就笨者的經驗
，這 
只是初期的現象而已，慢慢地便可以適應的了
。 
崇基因環境怡人
，
背山面海
’
有完善的運動堪
，
故同學课餘不愁沒有 
好去處：
藍球、足球、排球、辋球、
兵兵球等镇是任君選擇
，
夏天便可以 
划艇和游泳
，
不然的話
，
爬山也不錯
，
這此二優點不是隨處可找的呢！ 
梁巨鴻 
因爲是文科學生的關係
，
要我來作報道
，
不免有點偏頗
•即是說，文 
學院的說得較詳細
，
別些院系就只好簡單
一點。 
首先應該報吿升學道裏的同學的名字及其所屬的系
。 
汪社：陳紹川(數學系)，馬文谱(英 系)，符積信(商科)及我 
(中文系)。 
乂社..黃沛琳，車炳基(中文系) 鄭家驊，陳福康(商科)，呂惠
森(生物系)。 
鵬社：蔡漢椅，潘濟松(商科)
。 
文學院褢
，
英文系的功課最緊
，
中文系最閒
。
我們同學當中進文學院 
的，
只有這兩系
。 
做葡詩，
是這裏中文系的
一種風氣，車、
黃1
 1同學也不能例外
。前幾 
囘在輪渡中遇見了車同學，看見了他示我的作品，可見是十分熱心此道的。 
末了，該說到自己了
。 
在文學院
一
年級什麽系的課程沒有多大分別的
，
只有英文系的英文
1 
科與各系不同
。
以我個人而言
，
如中國通史哲學槪論之類
，
並沒有多大難 
處，
只有英文比蛟吃力
。一 
一年級是開始專鬥了
。
吃力的仍然是英文
，大抵 
選讓
一
些和文舉有關的
，
如.
.小說、哲學、
歴史之類
。
英文程度是遂年加 
深的，
兩年當中
，
徼幸及格
。 
許多人以爲：旣然隐中國文舉，則外國語文不
一
定要熟悉。這寅在是 
1
個極錯誤的想法
。
我在這幾年來
，一
直自以爲苦悶的
，
就是外文程度不 
好，
不能多看幾種外國害
。
在此消彼長的情形之下
，
也多讚了些，古書
，不 
知不覺中又竟爾踏上了我們上
一
代谏齊人的路
。 
我趣於此奉依後來的同學：要哈中闕文學
，
切要先弄好外文
。不然’ 
耶埋頭在古窗堆换
，
在熱愦的询年而言
，
始終科覺到蒋痛的
。 
Li 
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歷 
年 
校 
董 
名 
I 
表 
以 
當 
選 
a 
期 
先 
後 
爲 
序 
鍾榮 李至 李榮 李應 羅文 蔡慧 黄汝 郭琳 晚 犯 
車
% 
黄辆 
禮 超 刚 褒 衝 民 錦 林 光 衝 光 
先 先 先 先 先 先 f t 博 先 先 博 
生 生 生 生 生 生 d r 士 生 生 士 
掌 梁 楊 李 陳 黎 陳 簡 吳 李 陳 
基 孟 永 被 應 耀 序 鑑 天 自 符 
球 齊 庥 宏 鴻 球 經 清 保 重 祥 
先生 先生 
• < . 
醫生 先生 博士 先生 律師 先生 先生 先生 先生 
陳秋安先生 莫幹生先 林
 護先生 
林植生先 司
徒銜先生 
林振威先生 夏
 
t
n
華醫生 
容啓柬博士 錢乃信博士 郎琳珊先生 
劉 陸 余 Kr
 
s 陳 曹 
汝 鐵 任 篷 季 
耀 銳 如 榮 山 缚 
林植宣 黄浩川 何善衝 陳德表 
先 先 先 先 先 先 先 先 先 先 
生 ‘ 生 生 生 生 生 生 生 生 生 
歷年敎職員名表 (
一
)前
 任 
楊煌桐 司徒佩瑜 吳顯照 張卷和 周公禮 麥應基 楊繼頁 何家葵 楊景循 黎蘭生 謝昭杰 卓有亨 6 I M k s 3 ^ 6 , ½ 黃維 郯慕莲 許少華 梁漢銘 黃培穌 專少頁 1 my t ^ M J
 .
.
.
.
t
^
 
陳榜铺 郭甘棠 
梁愷生 鄺满文 賀壽雲 崔瓦注 鄒桂棠 黃佐潮 洪颜海 陳 剛 陳永强 施安甫 陳定威 區壁滴 邵寵恩 葉玉禱 趙麗芬 黃英傑 郭書謙 威廉斯夫人 李勵平 R H h M - S B 享 5 5 ^ ® 
(二)
 已 
格馬利 
彭佩弦 梁海門 胡玉容 林瑞雅 李穆龍 何潁景 李美蘭 陳嘉 羅课 陳錦華 劉慧姻 蔡慧靈 潘婉龈 1 ^ j s ^ ^ ^ 鍾秀靈 馬政 曹思健 羅洪禧 陳大任 宋琼芳 退休 黃潮寬。 
張繼英 林婉芬 潘韻韶 孟光裕 林瑞满 李玉珍 黃伯誠 劉紀珍 盧景卿 劉弼奇 朱錦池 許宜敏 潘啓方 黃耀華 劉宏遠 黃恩沛 王仲一 程祥德 陳慕修 唐明剑 
梁截汗 陳伯裳 李煩棠 林瑞棠 司徒寧 吳淡然 文競豪 黃流 劉少梅 王若詩 李樂和 李遙華 謝髓儀 王中 莫可非 李觀淑 梁效鈞 李瑰 陳汝鋭 
陳明義 陳景度 司徒光 李潤如 极子顯 鄭志貞 盧惠賢 李煥光 盧秉良 尹振雄 黃叔道 鄭寶照 吳鋒 胡景蜜 雷一
松 
曾特 陳婉薇 朱信 黎朝拔 司徒衞 
歷年學生名錄 高中第一
屈畢紫生(炎社)一九五<年 
陳利文，張幾俞，張順選，張志榮，錢啓傑，趙耀興，周維寮，何冠雄 許世榮，郭 超，劉高榮，劉庭礎，李汝煮，李誠，梁思漢，雷偉雄 伍秀棠，吳道恩，蘇固生，黃有淮’黃槐湘，黄藥堅，楊棣興’楊豫强 楊金鑽，阮
激。 
高中第二爲畢紫生(旺社)
一
几五九年 
區檷院，陳維方，陳啓雄，陳紹川，張肇奥，
張驚翔
，張满燕，
蔣國華
. 
蔡詠如，方少榮，符積信，韓矜元，劉家宏，劉褒玉 李强興，梁海明• 梁运鴻
，梁君達，馬文攒，孫錦標，譚庭柱，郛譽龍，温宗渠，黃良日 
黃偉斌，胡介圭。 
髙中第三屈畢紫生(乂社)
一
九六〇年 
陳福康，陳煌橋，陳妊’朱志偉，張敏君’車炳基，鄭家驊，卓壽泉， 霍紹钩’何劍炎，許剛中，葉建昌，關永樂，江覺非’姜檳，劉家權‘ 劉希舜’劉守剛，劉元生，李啓文 李國潮，李紹榮 梁鏡明 呂惠森_ 呂佑宗，路柱輝，伍百練’潘占沂 潘乃圻，潘碧珊’黃佩琳 黃競武• 王誌信，余錦添，楊明深。 
高中第四届畢業生(鹛社)
一九六一年 
區護泉，陳卓猷，陳利壯，陳錫焜，鄒炳勳，鄒世孝 戚智明，植揚威  趙自奇，趙永濤，蔡漢绮，鍾國忠 簡鎭中 黎國光，黎文軒 劉國安， 李治平，李樂基，李萬方，梁汝楫，盧國鈴，馬文灝，莫國精，潘濟松. 石禮昭，部炳華，衛力申 温可綱 王仲經 黃沛源’黃遙年 余均灼. 鄭傑羣，許連華，葉結香 劉汪立。
 ， 
初中第一
届畢業生(立社)\
九四六年 
江大賜，趙善爲，余子勁，劉沛黎，李學齢，鄭國彥，吳子琛，簡子奇， 莫致良，關詠儀，黃海潮，厳敏章，梁源添，簡鴻權 陳智强 謝淑明  陳樹燊，瑪春源
 > 郞遠榮，吳國珠，鄭國宏，蕭學明，謝永善。 
初中第二爲尊紫生(復社)
一
九四七年 
王菲，方癸登，何蘭施，余佐治，吳國樂’吳兆杰，吳兆煮，李克平 李家潤，林聖滿，許家雄，許曉生’徐大椿，徐立夫，馬梓文，梁乃熙 胡麟枝，梁慧標 陳淸芬 陳永勤 陳道樸 陳道明，黃仲仁’黃振輝 黃耿昭，莫乃鏗’張東賜，張承毅，劉國權，黎乃文，慶承雄，梁春發 部崇禮，謝顯光，曾昭池 關元光
關菜光
’關學楨，
揮業成
，陳耀星 
陳耀熙，鄭樹岩。
 
• 
初中第三届畢業生(覺社)
一九四八年 
王沙，吳元荀，余錫超，余沛寐，李措源，林雅珠，林松年•林建國 林昭廷，胡定釗，
唐谱琨
，許植槐，梁國基，梁永開，陳贤佐，陳紹業 
瑪顯揚，瑪恩綮 黃文針’榀棣偉，楊宜妹 楊灼判 邵有余，鄭鴻博 潘占熙，盧世英，衞尚義,
龍£
正，戴翰生’關志堅，關志诚，江硫文 
温佩玉，曾富華’謝麗琳。 
初中第四届畢業生(聯钍)一九四儿年 
吳
默，余國羣，何碧施，何鴻毅，李水棠，李鈴炳 
周炳滿，洪炳樞，齒想績，馬顯生，惋振亞，張梅卿 麥建漢，許炎’莫金榮，梁炳麒，梁願澈，梁達恥( 陳樹廉，陳鑑生，陳雲斌，黃其光，黃福臨，黃
辦 
楊有慶，葉于脱，葉思儀 飄家暢 题美玉,劉家傑 鍾華楠，關志勇，阮祖能 羅慶遣，戴世謙，鄧礙宗 
初中第五届畢業生(元社)
1 
陳仕忠，陳道淳，張崇道，鄭儒東 徐良弼 何露施 簡幼文，李榮基，李娥林 林聖培，林昭球
梁_健 
羅德承，盧秀翹，劉元英，麥建勳 莫維德 柯彥榮• 謝振河，曾其富，邵譽之 鄧崇信 戴翰娃，黃令暉， 鲍永富，郭宣明。 
初中第六爲畢業生(耕钍)
1 
陳道强，車憐堅，鄭志爐，程健鹏 趟建本 方錫强. 簡坤貞，關樹宏’關偉明，林建中，林秀傑、林s, 
,李世丞，周昭武， ,張瑞玲，張禱敏， ,梁國柱，陳立言， ,黃培俊，程宗雄， ,劉恩憐，邵譽煌， ) 九五〇年 .洪克圓’
熊乘智
， 
.梁瀬福，梁炳森， -潘占培
*曹
尙> 
黃偉志，余家立， 九五一年 許汝黎，
金沈廣初 
梁幗琛’陶海淸， 
曾浩榮，曹占美，蔡祖光，温可熙，黃啓剑，黃中，黃守威’黃達孝 飄元超，楊革非,楊宜顯，元凯旋。 
初中第七届畢紫生(旭；^)
 
一
九五二年 
陳守閲’陳樹鈞’陳衍桐，車妙霞，鍾華培 鄭智聰 卓文倫’張淑卿 張東平，瑪玉愛，瑪瑞麟，許雪芳 許雪鴻，何辟益，關挺生，黎民宗 林聖仰，劉妊堅，李克江，李伯榮 李崇仁，李汝成’李秀珍•梁文森 盧世傑，羅啓榮，呂鶴松，陸子建，麥梓輝，愧少偉 沈鉅忠 蕭柔霜 杜順安，韋基能，黃卓偉 黃顯邦’黃兆榮 王偉生，飄元晶 楊宜光 余漢生，翁南傑。 
初中第八届畢業生(粗社>
 
一
九五三年 
陳永揮，周岐伯，車炳敦，鄭燕生 朱純蔓 瑪永本 簡適濱 關志超-李廷祥•李名新，李文傑，梁沛森
吳貌珍
，唐愁妓，郡宗國，黃懷谨-
黃國元，黃經廉，黃守敬，黃錫培 飄元輝，余泰元，翁家鈞，翁家灼. 袁潤城，陳偕 郭應强’吳國柱。 
初中第九屈畢業生(结社)
一
九五四年 
陳方正，車潔華’張同孫，朱街天’徐良柱 徐志探 霍偉 ，霍偉釗. 方蘭卿，何澤基’何汝倫，鄺裕槔 關樹躺 李廷搏 李榮國’李志剛  梁福蒼，羅慕貞，龍宗堯，
馬-乂增
，麥家键，
彭彬泉’上官漢中，鄧宗泰
， 
邵濟國，黃偉哲，黃樞華 王少川 韋仁厚 胡灼華，俞明惠，朱運鴻。 
初中第十爲畢紫生(炎社)一九五五年 
陳麗梅，陳鋭源，陳利文，張榮俞 張天賜，張綺谨 朱亮扮，戚本政， 郭文超，金兆漢，劉伯年，劉達忠 李小林，李金順，梁惠漢
梁達英
， 
梁中球，成誠祖，吳盈芝，蘇固生 余漢偉
&激搬
，楊棣興。 
初中第十一届畢業生(旺社)
一
九五六年 
區棚院，陳紹川，陳潤好， 炳權 素貞 耀 染奧，車妙荷  蔡詠如，何延洪，郭玉楡，關永康 關志顯 關志良，
劉海！^
 ,劉家宏， 
李嘉祥，李榮光,李榮漢，李强興 梁月嫻，梁潜盛，
馬文进
，潘鏡廸， 
潘志程’潘琮，鄧譽龍，鄧濟源，
||庭柱
，王雄生，贺子勤，黃雲表， 
黃 庚 ： ！ ！
， 黃 偉 斌 ， 温 宗 渠 ， 余 錦 鋭 ， 楊 秀 端 ， 楊 宜 芳 。 
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、初中第十二届畢業生5乂社)
一
九五七年 
陳經華，陳福康，陳家頃’陳衍鑣，陳伯莉，張天棟，
張和柬
，張敏君 
車炳基，朱志偉，徐秀鐘 符永福，許金美，許踩，姿檳，林學玲 劉達義，劉海柏，劉家榴，劉希舜，劉元生，李定華
梁靡榮
，盧德黎 
吳中柱，伍百鍊，潘占圻，蘇萌，董雲達，杜婉玲，部一鳴，王誌信 王昭陽，黃佩琳’黃劍雄 黃可兒，温永健，余錦添’黃競武。 
初中第十三爲畢|生(鹏社)
一
九五八年 
陳慶榛，陳利壯，趙釣浩’植楊威，朱志剛，朱丙貴 鄒炳勳 瑪惠芳 韓又强，關世亨，梁志昂，劉量偉，劉柏祥 李樂基 李甘棠，李惠芬 李生盛，梁瑞華，爐小蓬，馬文灝•
温石邀
，胡劍豪，余均灼，區譙泉 
陳錫混，鄒世孝，鄭家發 祝偉權 戚智明，黎文軒，黎國光，李治平 梁裕生，梁志勤，魏慶柱 潘濟松 譚掛榮 謂崇本，部啓益 黃满志 黃
呂，王仲鏗，温可綱。 
初中第十四届畢紫生一九五也年 
歐陽榮基
，
陳康兒’周德羣’車婉薇
，林學斌，李秀樑，盧淑琪，梁灼輝， 
梁志賢’劉鴻飢，劉伯賢，劉安泉，莫泰武，吳享强，宋理羣，蕭始亨  曹仕揚，譚宇鵬，汪排 汪谈，黃賀人，黃錤南，黃源興，王志永. 胡永康，胡永安，容昆明。
 • 
初中第卞五屈畢紫生
 1九六〇年 
陳賢梓，陳玉玲，陳瑞莊 蔡法源 朱祝平，方武，葉伯乾，何妙娥„ 何紹江，何國憲，林德信，龍鳳翔，李培興，李良平，馬灼培，吳志明• 吳永維，吳酷枝，蘇子奇，王梯靑，黃德林，楊毘國，區護耀，陳戀中. 瑪卓林，何盛光，何善良 高寶琪，郭炳潘，李紹智，吳桂源，吳家榮. 馬楚頁，馬文珠，彭安明，彭玉雲，莫謙 柯少俊
5^聖璋
，洗家興„ 
初中第十六屈畢業生一九六一年 
區宇光,陳孔溢，陳顯增，陳慶釗，陳東湖’陳儀靑，陳淑華，張燥基, 張家劍，鍾景蘭，何元華，何雪玉 崇 葉錦宗 關友誠 方君學  郭生文，李競聰，李元士
 ~李寓光
，李麗華，粱福端’呂萱珍，盧惠研， 
馬鴻釣，伍秀瑜，潘志洪，杜祖基 杜惠康，謝伯釣 謝博賢 黃光娬  
王文熙，尹祝齡，陳國治，陳樹深，陳貴義，
陳§華
，陳關隆，陳慶恩 
鍾佩芳’鍾煥碎，純紫嫦，蔡掉摔，洪赞民，何卓光，許國新，呂文芳 劉錦榮，林發圃，林瑞英，李國瑜，李汝康，李彼得，梁資源，梁鈞堯 粱顯榮，縻偉業，麥玉成 部耀堅 都炳剛，譚其儀，黃恩志，黃澤松 黃維揚•王健東，楊錫憲，楊志標 袁國傑 余原子。 
小學第一爲畢紫生一九二三年 
趙玉衡，司徒榮，張彼得，張澤羣 曾顧庸 周士端 黃文錄 辛鼎奎 余鴻莲，澳其昌，許齊照，劉耀邦，林庭巨，李樹棠。 
小學第二届辠業生一九二四年 
趙士明，林漢民，伍德燜,麥徵鹏 麥炯庸 麥國光 羅慶麟 温偉南.黃樹邦，張貴和，李伯丁，許寶漢，黃英傑，李民憲，楊國民 余福民  魏保瑜。 
小學第三届畢業生一儿二五年 
葉炳基，莫華廣，黃長活，黎均森，吳業兆，货毓明，李潔束 李文泰• 簡而明，郭琳褒。 
小學第四爲畢業生一九二六年 
陳奇光,陳郁霖，林漢摊 林计東，劉有鸯，羅慶光，莫華紹 任降玲  任日華，余纘寅，趟福田，李聯安，馬衆垣，陳照祥，劉 棠 約翰• 梁卓華，黃政魁，余仕貞。 
小學第五爲畢紫生一九二七年 
陳國章，鄭少鹏，張務本’鍾福添 何承敵 熊汝統 黎耀灼，林啓年• 莫華潮，莫元方，
伍樹芬
，部經鳳，蔡光前，黃齊度’黃啓榮
 >
 邱連歡， 
余啓恩，李錫_,劉兆绝，李華參，何永發。 
小學第六爲畢業生一九二八年 
黎秀芝，梁聯顯，陳啓鈞，麥祈福，李梁材，黎新材，洪祥敬，黃璧胎， 梁藉增
，楊永昌，沈烟雄，部偉殷，熊
�光
’
鍾士.：^
 
,尹永族，
余路瑞
， 
何永聲。 
小學第七屈畢紫生一瓜二九年 
_德壁
，任聯星，鄒讓,莫乃承，莫華添，蔡昌變，林漢華，楊永濟 
羅慶轻，阮兆剛，劉有均，翁國舜，余仕安，鍾漢武，鍾耀基，黃繼武 李毓全，鲍東生，陳鋭旋，阮錫富’梅可樂，黃齊堯，李紹雄，瑪萌折 關廣培，江耀宗，羅慶彬，梁國基，譚家阜。 
小學第八爲畢常生
 1九=10年 
孫祿宏，黃兆湖，陳國雄 李斌才 黃任經 黃建安 郭琳珊，余纘寧 余以頑，
余沛霜
’余壽廷，陳爲雄，廖仕强,陳光夏，陳
a
,麥應維 
莫華岳，劉有耀，黃浩川，蔡昌耀，簡而潔 慮榮秩 松慶。 
小學第九屈畢業生一九三一年 
陳沐旋，蕭始旦，曾澤護，盧榮任，梁患基，鄭文達，阮振兆，
嚷“硫廉 
翁國禹，關學培，
陳宏騒’司徒紹動’嚴贊雄
，李紹良，李異探，張少先 
凌之聚,翁次文，簡而廉’余韶安’李炳瑞，陳榮深 陳萬旋 吳發受
1 
陳惊津。 
小學第十庙畢當生一九三二年 
唐翹平，磨翹浦，
謝翰芬，司徒錫芬’江炳榛
，潘良弼，梁廷榮，麥祈祥• 
李瑞冠，李捷登，李統络，董錫洸，蕭始育 蘇振武 莫華燥，黃競秀. 黃維，黃桂忠 林沛元 楊衍璐，楊凯儀，胡松安，趟福建，趙善相. 吳發祥，吳承齡，
關_嵩
，曾昭職，余茂槐。 
小學第十
一
屈畢業生
一
九三三年 
謝家耀’雷澤棠，張文光，伍社照，鄒定超，梁惠祥，梁鴻福，李展鵬， 李硫成’姚芝祥，蘇映金’黃君禮，
黃采彝
，黃繼志，黄家祥，林漢權， 
楊智儀，胡宗趣，羅慶鈴，阮槐秀，劉質彬，
陳守堅
，陳兆潤，陳盛權， 
關柏添’曾献保，余緒麟，余緒富’鍾子亭，锺榮恩，簡子建，簡廷耀。 
小學第十二届举紫生
一
九三四年 
文耀芳，李文俊，李藉富 林道措 香鶴輝
韋搖澤
，馬培姓，梁門燦， 
陳澤元，陳涂旋,陳梓輝，陳榮源，張承烈，黃胜槐
黃龍‘紅
，黃華鏗， 
黃榮鋒，曾永强，曾成保，曾雄保，楊潤棠 劉念基，簡華端。 
小學第十三届畢業生 
江之薛，何佐芝，李瑞釣，李華倫，李齊叠 林漢强，林壽齢，周洪钩，席翹安，郭永赃 曹麗昌，陸宗漢，陳越 陳福璋，張文禮 遼錫輝，鄰儒減，盧毅强，關榮添，關肇碩‘
小學第十四庙畢常生 
周少南，唐健康，郭永材，陳波旋，陳道宣• 巢永棠，潘應榮，鄭儒發，都潘速，劉慶根• 
小學第十五届畢常生 
方勵堅’丘福鵬，伍沾德，李富錦，李克儉-阮兆明，阮學勤，林漢寧，洪祥榮，翁國湯. 黃定乾，黃冠雄，張承亮，張耀武，巢永浩• 劉贊瑞，劉炳光，戴蘭孫，簡鴻鈞 羅佩堯„ 
小學第十六届畢紫生 
何名芳，李業超，貝聿縱，邱啓新 林明德  容炳壁，韋基華，翁冠軍，巢永光，陳满森  張之虎，張之麒，曹百慶’莫慶仁，黃樊元， 葉澤林，曾國楝，楊祖麟，楊蔭恕，楊文達， 謝怕偉，簡日生，簡煌鏗，徐家烈。 
小學第十七届畢常生 
司徒樑，伍錦萍,江永華’
李世截
，吳邦彰， 
梁佐才，陳輝雄，陳滿堂，黃衞民 黃炎齡  曾鑑强’雲冠源，
蜇錫蠻
，楊文偉，楊汝忠， 
劉廣滔，龍家聲，鄺國良’謝雪儀,謝瑞吉， 李克明，余佩瑰，余國秘 何恩美 洪炳鄉  黃永雄，瑪钽宏，葉保文’架昭明，鄧肪灝， 劉金陵，關民偉。 
’黎秀南，對國往，劉國贊 一
九三五年 
,杜混明，余國治，林漢玲 •梁敦河，梁敦漢，莫少寧 _温觀生，黃兆杰，雷文傲 關錦添。 一九三去年 陳定炎，
黃壽團
，楊汝德 
盧讚榮，關學堯’羅德權_ 一九三七年 ,李伯達，李满林 •梁桂元，梁錦倫 .楊齊業，黎織洸 一九三
 <年 
招廣培，周傅荡. 陳宗堅，陳振邦• 黃錫麻，黃耿卿. 劉祖堯，劉慶泉
• 
一
九三也年 
招佑恶，挽康跳
. 
! ^嘉飢，許錫振
• 
蒙定中，黎秉撒. 謝瑞恬，關潔覜
. 
靠茶球
，翁冠文， 
劉樹好，劉樹鈞， 
莫 李 
汝 燦 
琼 英 
劉 梁 張 惋 
俊 福 
元 彥 安 康 
劉 陳 王 蔡 温 容 
希 慶 祖 炳 辟 永 
麟 添 潮 權 宗 恒 
許 阮 丘 麥 陳 李 王 
晋 佑 幅 永 文 偉 家 
封 翰 播 良 坤 雄 彥 
王判生 李幅漢 陳祟德 張昌興 黃金培 极延鋪 劉廣滔 羅文輝 
小學第十八届專業生 
,方錫甚，
^ ^蒋本
，寄灼鈞，李啓富 
,余國樑’杜焜榮，林永固，胡滬生 ,陳佑旋’張育文，梁泡 黃維安 ,曾昭遠’雷普球，郎溢平 謝淑敏 ,吳偉炎，李志雄，李樂泰 李業隆 ,视錦蜞，陳均旋，陳一光，陳價才 ,温劍英，楊延旌，潘其英 黎國昌 
小學第十九届畢業生 
,H^卯善，司徒釣，丘頌成 何惠剛 ,李党元，余天躲’呂紹雄’阮有光 .陳國鐸，
陳福出
，陳光禮，陳培安 
.張衍宜，張兆漢，梁俊敏，梁俊謀 •黃稗阜，黃饭渠，黃裕泉，瑪鉅業-•楊齊髙，雷宵轍，部棋光，鄭志芳-•劉 樹 _
 , 劉 樹 波 ， 劉 錫 泉 ，
劉 - ： ！ 忠
• 
一
九四〇年 
,李業强 ,唐維廉 ,黃正明 •蒲始强 . 李 承 蔭 >陳業搏 •霍縱安 1 ^
四 
_ 玛 灼 欽 -林國仁 •陳道赞 •梁福田 瑪述志 劉德泉 謝 瑞 _ 
關 劉 瑪 梁 陳 孫 李 年 謝 黃 余 簡 黃 郭 李 
學 德 蔽 阈 名 述 經 ^ 瑞 鋭 緒 鴻 錄 紹 蜀 转 
輝 輝 緒 傑 光 逾 林 徴 弊 珍 雜 羣 偉 堅 
羅 黃 何 方 許 陳 李 
佩 贊 振 勵 國 澄 榮 
强 庭 華 强 榮 品 安 
譚 劉 葉 贺 陳 陳 举 
鴻 樹 大 佩 祟 m -m 
釣 燜 德 雜 光 安 銷 
九 
四 
六 
年 
誕家暢 范佐朝 
小學第二十爲畢常生 
陳敬新，粱梓明，梁秉麒，張梅卿，張提多，黃衍明，颗家珍 颗美玉’趙樹動，邵景新，麥球光，吳增熊，陳日生，梅常喜 林报華’張鑄敏。 
附註：小學第二十屆畢業生以下’因有初中畢業生，故不登載。 
在學生名錢 
髙中三年級 
陳家抖，徐英俊，霍紹城，霍偉敬，何至誠，高得安，孔雜麟 洪克盛 藥
 
0
,林炳勳，劉鴻凯，劉伯賢，劉安泉，盧誠超’羅奪園，樓恩德 
莫泰武，莫朗峯，吳享强，曹仕揚，屠壬麟，鄧偉源，曾潤森，杜志浩 黃贺入’郞延昌，車婉薇 朱世萱 傅良知 黎璧華 莫善抬，楊佩琉 
高中二年級甲班 
陳玉玲，陳瑞莊，陳吉生，陳燥碩，張金就，鄭忠强，
徐出；^淋
’方武， 
何妙娥，許秘華，郭炳洪，簡昭
一
,鄺令威，高寶现，龍鳳翔，林德信， 
李定年’梁榮澳，塵耀翔，
馬文珠
，馬楚貞，
1《神源
，奨家榮，吳躺枝， 
颜 文 谷 ’ 彭 安 明
？ ^ 聖 谅
， 宋 . 育 ，
宋 同 九
，
腐 ： ： ^ 娟
， 蘇 子 奇 ，
| | 弟 衍
， 
部啓智，謝叔綱，王掘華，黃小薇，黃冠明，胡永安 余辟謀。 
“ 
高中二年級乙班 
區護耀，
歐脇榮基
，
陳染佳
，陳靆中，陳立民，陳朝亮，張伯塊，周允明 
蔡法源，瑪海淸，调車林，許統羣，
黎國楨
’林錫平，林兆基，李紹智， 
李培判，李良平
，梁昆楡
，梅正榴，伍步昌，舆聲平，吳志明’
施^^正
， 
||洪球
，黃速伴，王梯靑，温邊，翁瑞舟，應雲平，楊毘國，楊尙釣， 
黃仕鏘。 
高中一
年級甲班 
陳國華，陳礙剑，陳琼，陳立信，陳健民，陳儀傳
純景3
 ,
鈍 烦 济 ”
， 
鍾
祥，周
萊，周桂醫，瑪士招
，瑪沛德，傅良眷，何功邦’何元華， 
何崇光’何卓光’葉衍枝，郭生文’娶淸華，林明慶，林樹簾，林發圓> 李競聰，李汝康，李逋 呂萱珍，梁鈞堯，雷行健’麥玉成，石禮鈴， 曾國建
，邵耀堅’
.譚其儀
，罩權，黃澤松，楊志標，余原子，余迷欽’ 
李子儀。 
高中
一
年級已班 
歐宇光，陳國治’陳樹深，陳孔溢，陳冠雄，陳東湖，陳淑華’陳慶恩， 蔣懷琉
，卓壽石，周志浩.，周括懷，鍾佩芳，鍾紫梳，蔡婢聘，祝祖仁
， 
許友原，關友誠，呂文芳，林瑞谈，李元士，李彼得’李麗線，李玉聯， _偉業
，馬煥贤，伍秀瑜，潘志洪，蘇鴻壁，謝博賢，杜惠康
杜祖签.， 
邵
涛，郊琳，王，？^熙，黃恩志，黃維揚，黃有珍，汪报，胡興保厂 
楊錫憲，鄭家_ , 國新。 
初中三年級甲班 
區鑑才，陳國光，陳漢堅 陳繼揚，陳儀檢，張星南，張伯樹，周厚昌， 徐泳生，鄭景明，鄭鎭波，蔡文憲，方仕昂，瑪輔仁，葉貴芬，葉健贤， 
關國元，林植豪，劉國祥，劉錫森，劉愼言，李善叢，李銜民，李栢坤， 李樂民，李盛平，梁遠模，梅宏元，吳國瑞，龐大德，
司徒耀富
，盛世麟 
唐元正，
邵譽揚
，譚永燥，譚海池，黃德经，黃愷悌，任立君’任强， 
余悼馆，翁鼎泰，陳偉洪
。 
初中三年級已班 
陳突輝，陳惠冰，陳香核，張展雄 張立源，張慶鋒，張梓堯，章眉， 錢肇昌
~
朱亮衍，詹動光，蔡自强，蔡頌煤，許家碧，何明佳，葉麗珍
“ 
桂治隆，江魚安，關卓山，關超然，黎國安，林尚崇 李錫坤 劉定宙， 梁肖珊，梁維英，廖鳳齊’羅連康’梅娃彥 莫天成 莫美薇 吳蒲， 吳衍林，潘炳榮，
司徒麗琴
，揮錦池，黃玉霞，黃淑貞，黃健民，黃德泉 
黃毅，黃宜鼎，胡彪彩。 區錫侯，陳慶錯 方麗聊，何國華 江岳安，林
阳 
縻永昌
，文華寶 
華志高，黃悼成 余潔美，余翠雲 
初中二年級甲班 •陳貴忠，張秉權，張天彥 •何其芳，何崇廉，許嘉珠 _林國華，李思齊，李陣明 _莫明麗，吳寶華，伍兆基 _黃子慶，黃國培，黃装熊 初中二年級己班 
王 施 李 奚 張 
樹 敏 定 慶 廣 
坤 敏 國 綱 文 
楊 m m m m 
偉 哲 啓 建 華 
謀 箭 開 義 樂 •瑪健詞 •鄺騰達‘ •梁飽葵 譚突星 姚譽芳 
歐陽善，
歐宇勳，歐陽兆年’陳蔭昌
，陳銘培，陳約翰，陳稗德，陳封平 
陳德@
,陳偉哲，陳炳源，陳兆達，張志强，鍾樹祿，蔣立剛，左連年 
瑪兆洲，鄺家聲，李汝健"李漢輝，李世陽
~
梁健垣，粱燥明，梁達庭 
廖永利，龍彼得，羅偉雄，陸宗燃，文國烛，麥德威，麥文偉，毛鋭堅 莫
道"吳伯康，潘卓華，曾明，戴自勤，黃文海’黃煌熙，黃繼善 
余聰活，余培照，袁偉明。 
初中一
年級甲班 
區昌輝，陳惠瑜，陳德祺，陳卓魂，陳光明，陳汝松，张耀棠，趙阈業 鄭燁雄，趙天本，朱倩華，
錢滚平
,范志遠，瑪金堂，傅良辰，鄺飢迎 
林錦探，林尙樂，劉英明 李潔明，莫融，莫潤森 黃愛貞，黃有速
黃美芳 
楊敬琼。 
劉韻芳，劉永稱，李丹魔 _文廣辦，司徒森，部傅經 黃美珍，黃允平，余
解 
初中
I年級乙班 
區麗輝，周廣平~周兆燈 張秋循，何鴻漢，何建忠 劉
聰，劉逋娥，李大權 
陸麗媚，樓廣桓，馬道平 謝超兒，謝務本，王夢華 胡國傑，楊曼玲。 
黃 伍 李 葉 蔣 
有 仲 小 貴 國 
名 勤 玲 錯 平 
i m i i m 
瑞 惠 啓 家 啓 
心 錤 佑 華 政 
> » f 9 f 
黃 曾 李 姜 朱 
翠 國 佩 書 宵 
梅 經 民 玲 玲 
姚 王 李 
德 寶 保 
泉 枝 賢 
» f 9 
楊 王 李 
競 錦 嘉 
初 次 頓 
s 譚 李 姜 鄭 
i 守 文 鳳 醒 
n儀粹琼就 
g A m m 4 
E 銘 宇 突 玉 
强 藻 剛 讚 芬 
初中一
年級紅班 
陳儀榘，陳順江，陳家和，陳天賜，陳錫培，周和平 徐起新 何智全，洪克勤，許炳蟲，關漢東 黎洛’林國姚，劉國威 李啓祥，李耀興，李恩豫，李嘉傑，李建國，梁國琛，雷惠章 
,伍兆光，吳達慶，辛惠祥，蕭桂謙，譚志賢，黃天佐 ,黃振漢，黃詠强，王繼强，楊波明，楊孔倫，余福祥 
初中一
年級灰班 
,陳錫裕，陳覺夫，張鐵肩 朱堅森 鄭卓英 霍澤賓• ,簡偉基，江日新，鄺國良，高文威，黎庭斌，黎國平. ,林國輝，劉耀鴻，
劉日東
，李仕安，李永康，李國華-
,靡志堅’梅仲德，伍子行 吳鍾錦 施育義，曾鏡波-.黃凝灝，黃炎鈴，黃卓雄"英超然 雲維岡 楊牧倫-
小學六年級甲班 
>鄭騒潔’鄭贊桓’趙文漢，趟崇邦，徐偉蘇 符
勝. 
.康冠偉，
洪國璃
’髙至勤’鄭羣偉，林植軒，劉文添• 
.李松光，李超平，梁昌兆，梁志壁 馬佑春 吳日明• •鄧截鏗，譚幾橋，王進明，黃漢槔，黃仲倫，黃連琼. .黃建華，黃樹斌，黃樹祥 尹旭東，翁憲民，袁婉秀。 
黃 呂 
劍 錫 
漢 基 
廖 林 葉 陳 
應 永 榮 梓 
培 琼 基 林 
鍾國輝 翟紹滔 李國威 施金染 黃美連 
黃 盧 李 左 
甜 文 漢 永 
灼 雄 璃 康 
袁 譚 粱 林 何 
浩 永 ， i 慶 鴻 
泉 達 光 森 錦 
黃 潘 劉 方 
m子瑞富 
環 琛 明 强 
吳 李 蔡 陳 
偉 永 毓 銘 
立鈴m .洪 
小學六年級己班 
陳文勝，陳志强，陳載明，陳
一
波’張永奇，張靈立，鄭家樂，周炳球 
蔡文嘉，銷錤華’朱瑞康，符國，
廊連江
，林錦源，林振球，李煥宗 
李保平，李昇樂，梁艇榮，梁國林，廖志榮，廖偉相，盧偉材，呂景隆 羅致寐’莫潤章，伍平芳，伍子華’施民新’譜卓强，湯兆雄，曾柏權 黃天佑’黃惠明，黃國興 任衍洪，楊振樓，余伯仲
，余海生
，陸中信 
小學五年級甲班 
陳文輝，陳裕棺，陳智良，陳耀促，陳慶鎮，陳文漢 周兆勳，周文基，周革郛，鍾國基，朱榮洲,祝智誠 霍健文，何智仁，何竹趋，關满年，金廣鴻，劉棣深 李善興，梁昌萍，梁立人 雷福良，毛國倫，馬渭泉 伍賢仕，
寄聖輝
，蘇華生，司徒英，董健倫，王港林 
胡天况
，楊萬雄，姚林柱，余健欽
0 
小學五年級已班 
陳立人，陳棄華，陳有海，陳萬成，陳尖華 陳仲毅 陳博健 周一飢，周成’趙曼華，趙善常，鄭美珠，徐德謙，程振邦 何文光，何志成，孔慶昌’葉建香，江富勇 林偉强 林兆恒 劉志燊，李仕偉，李英倫 李威林 梁春漢 粱仕傑 廖索跨 龍義雲，毛國昆，莫彥璋 麥耀祥，吳錦榮，部德鴻，譚安傑 黃然德，王金良，王偉民 楊潔满 余焯輝。 
小學四年級甲班 
陳衍基，陳永强，陳均洽 張速勝 張立 趙崇增 齊堅宜 霍兆安，許劍鳴，何國森，關乾忠， 場輝 林偉良 梁志淸 李偉民，李廸淇，李大宇，李卓英，李志堅 李啓明 李仕凱• 李偉兒，李國俊，廖涂標 羅瑞益 莫仕熊 伍賢立 吳桂熙， 顏尙潘，洗錦鴻，施崇威 譚卓健 黃達琪 黃錫山，黃耀宗-胡渠滄，题健豪，楊健榮 余立行，余俊華。 
小學四年級已班 
棘漢祺，陳健剥，陳新生，陳惠萍，陳應權 陳榮耀 陳孟汗 張非才 
黃 吳 李 霍 周 
良 少 偉 兆 茂 
健 偉 搖 基 連 
黃 呂 林 瑪 鍾 
祖 錫 矩 所 國 
德 榮 文 勘 輝 
王 吳 李 梁 周 
宏 偉 威 堯 搏 
壽 津 純 舜 生 
周媒惶，源樸’許麽榮，許焕缀，何炳糾，顧浩中，簡永祥 梁其姿，梁仕賢，梁錦琪，李秉中，李健兒’李英才 李美珍 李裕國
，李樹德，李士沛，盧小蓉，羅鈞權，伍玉榮，吳樹榮 
吳澤輝，吳志輝，洗錦熙 王喬偉，黃汝海，黃报聲，黃振堅 黃愛莉，温焯鳾，温伯衡，袁炳榮，袁燕萍，余惠愛。 
小學三年級甲班 
黃 巫 李 何 陳 
文 顯 悼 德 寶 
炳 寧 雄 潤 明 
陳潔光 •何德芬 " ^ 美 華 麥耀華 翁碩彥 
黃 吳 李 髙 陳 
建 志 偉 至 永 
文 强 文 儉 照 
阮 ffi i ^ m 
惠 賢 矩 今 慧 
森 漢 文 昌 蘇 
^ m k m m 
鏡 國 銘 祖 仲 
洪 興 深 明 偉 
n k m m 
家 國 漢 之 
偉 富 榮 灝 
m M w m 
龍 耀 振 奇 
子 榮 聲 威 
k k A m 
祖 榮 雅 舜 
永 志 博 詞 
黃 吳 李 郭 
可國志 
海 敬 銀 强 
王 馬 李 瑪 
叔 興 光 崇 
m明南信 
袁 伍 李 關 陳 
混 敏 大 志 錦 
强 堅 正 榮 榮 
區子光，陳偉明 許正國，葉建琼 劉炳賢，李秉緯 伍玉池，伍志昌 王德明，邱永泰 
小學三年級已班 ’陳英新，陳慧儀，周雲鎮，霍兆堅 ,簡永根
，郭永輝，郭俊威’林祖光 
,李維新，梁國海，龍鳳羣，盧健浦 ,蘇鉴，辛栢峯，部鄂威，部建英 ,余興仁，余俊兒，余文客。 小學二年級 ,陳錦培，張鎭中，蔡叔俊 錢建基 .江志安
~
關振威’關民意，林啓泰• 
•梁其汝，梁懷敏，廖志堅，羅永財. 謝天倫，譚棟榮，黃潤彬，黃康有, 
王廖林？馬 
季 松 風 玉 
友 括 林 玲 
- i 
卓 
烦 
麥林許 
紹炎正 
基枝華 
M g 劉 錢 
i 新 覺 建 
銘 發 新 華 
小學
一
年級 
陳正秋，陳鎮仁，張煌金，鄭剛健 鄭桂謀，霍紹求，霍紹林 關永次，李大永，
_卓芬
，盧永光，莫文師，顏文深，顏志生 
黃達琛，阮綺变，楊錫原。 
g 梅 劉 瑪 
寶 仲 棣 
樹 文 華 競 
潘 鄺 盛士 
* ;ClN 
康 能 
83 
嶺南同學主理 海內外華靥資本 
海 外 信 ％ 银 行 
^^  
恭 賀 
t 嶺 南 中 學 創 校 四 十 遇 年 校 慶 
特 設 升 學 儲 蓄 
凡我紅灰學子’ ^\毛升學而又願預爲之媒者，歡迎到 
本行查詢，保征子績簡易，利息優厚。 
總行：本港雪飯街 5號 0太子行地下雷話： 3 5 1 4 6 
支行：九龍彌敦道94號（寫打老道口）雷詁：660281 
支 行 ： 本 港 f 箕 灣 道 2 2 1號電1舌：701840 
, 在 、 、 
_ Z j S ^ f f i . J 
¥ - ^ “ 躲 襄 餅 乾 i 
< V 鴻 德 ^ 丨 
、、^^=^^^^^^ 1 | 
正销:薄仔道77~79扰 ^ # . 7 6 6 9 5 8 - 7 6 1 5 8 2 
夫>^»贫其洛道.186瑰每勃:705160*701975 
母 
S 
P 3 
校 
四 
m 
莪 十 週 
余 
樂 
年 
I x ^ 
萬 校 慶 夫 
- m 在 
‘ ^ o ^ 
敬 育 
賀 • 4 
64 
行 財 忠 
CHUNG CHOIHONG 
號 五 十 街 文 同 環 中 港 香 
四二：^三四四 
六二九三四四：話零 
九九六三四四 
理 代 總 
爐渣油牌運世及司公油火孚美 
香 港 t n # ^ ^ 九 龍 
-THE WORLD BOOK STORE 〜 
’出 版 ’ 
學生讀物參考圖書 
發 行 
宏 豐 圖 書 公 司 棵 本 
專 辦 
英美原版書籍表冊 
供 應 
商學各界文具儀器 
%_^ ^5^_jJ 
香港荷里活道 M ^ ^ ^ 旺角彌敦道 
七十四號八 - ^ ^ ¾ ¾ 六三九號八 
• : 二 5 ; 雇 警 ， _ : S 
Piitl{ ii]t OIomplim^nts 
uf 
THE H IONG NIN SAVINGS BANK, LTD. 
康甸 巨 櫧 蓄 銀 行 有 限 公 司 
186-188 DES VOEUX ROAD C. 
HONG KONG 
； I TEL. 33775 443153 UUU67U i^|i*677 
65 
專營 美孚油類 油汝傅油 大水破油 雪油牙油 魔力油等 供應 汽車檢船 茶樓酒家 工嵌餐應 家庭學校 凡機器等 一切燃料 電話通知 專車即送 
慧光麵飽公司 
電詁：7 6 6 3 0 0 
香港锢姆清邊寧顿道十五號 
66 
|^^  ^^^  司公限有行銀東廣 
到通務服：口入出厚優息利：欺存 
捷敏收交：兒m 
全安當要：箱管保息傲期長••欵放 
• 迎 歡 外 格 顧 惠 蒙 如 • 
號 六 中 道 辅 德 港 香 • • 行 總 
號 十 街 西 成 文 ： 行 分 區 西 . 
號二八三道皇其角北：行支角北’” 
義和隆米行 
總
 行：
干謹道西五十八號 
9^*話
：四五六三儿.四五六四四•四五六四五 
中環分销處：閤麟街三十六號 
雷話：四
四三三二
 <
 .四四四四九
七 
灣仔分销處：軒尼詩道四〇五號 
電話：
-V
六〇〇五三•
 
-V
六〇六  
^ ¾ ^ 1 ^ ^^ot9yiyd?n^e^n^ 
^/ 
THE WING ON BANK LTD. 
Hong Kong 
Kowloon Branch 
349, Nathan Road, 
Kowloon, Hong Kong. 
九龍枝行：九龍彌敦道三四九號 
HEAD OFFICE 
22. Des Voeux Road, C. 
Hong Kong 
總行：香港德輔道中二十二號 Mongkok Branch 
699-701，Nathan Road, 
Kowloon, Hong Kong. 
旺角枝行：九龍彌敦道六九九至七〇一號 
食肉成萬 
號四十九至二十九脾门東道大 
九七六六六七：話電 
價 
忠 
誠 
肉質鮮美 海
到
生猪 
本 
號 
專 
營 
記 熾 歐 
司公食肉腊燒 
>^ _rv>/V<r<^ ,_A>/">^ yv^ ><*%<*V/N/^  'X/"\/>VN/* y A^ </^ "^^ W"^ Z , z 
無 零 生 自 鮮 
任 沽 猪 辦 明 
歡 • k 牛 2 y^燒 
迎番 I 肉 i 也 烤 
就七三至五三街加交 
雷話：763168.773387 
67 
業 银 行 
經 營 
切銀行業務 
總 行 
地坡：香港德辅道中236—238號 
電話：48566 48568 
尖沙阻辦事處 
地址：九龍加拿芬道26—28號 
電話：67476 67477 
^ 
司公限有廠造製具文興振 
下 樓 號 一 十 二 街 幕 銀 港 香 
四四〇九〇七八五〇九〇七：話電 
w'V^ '>-^ >w->.,/-S.x^ '- 、~"^^^^-^^^-^~••~/••^S^y^>^、 
起 特 大 從 如 製 迎 棵 精 薄 相 曰 欲 
货 別 量 廉 蒙 y 來 本 工 類 薄 記 大 本 
依 優 定 出 惠 . < 樣 作 糊 式 紀 薄 小 废 
期 待 貨 o 顧 p 代 業 線 式 念 地 活 專 
不 保 倌 製 驭 嚷 造 薄 學 俱 册 址 " T 製 
•1吳證格品價品承歡校全等薄薄各 
Chun Hing Stationery Mfy., Ltd. Co. 
21’ NGAN MOK ST., G/F., CAUSEWAY BAY, 
HONG KONG 
TEL. 709058, 709044. 
Specialized in the manufacturing of quality 
Ring Books, Note Books, Address Books, and 
any kind of P.V.C. Leather or Silk Brocade 
Cover; new styles made to order; all at 
reasonable prices. The most competitive 
piices and prompt delivery on quantity orders 
guaranteed. 
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香港嶺南中學四十週年校慶特刊 
出版曰期：
一
九六二年四月：^八日 
出版者：香港嶺南中學 
校址
：香港司徒拔道十五至十八號 
零話
：校務處 
校长室：七
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承印者：華聯印刷公司 
地址：番港灣仔菲林明道二十六號 > ^ 話 ： 七
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